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Lastname
Pyle
Firstname
Oscar Snow
Record #
9973
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1900
Dthdate
Aug. 4, 1965
Nativity
Columbia
State
KY
Country Issued
1931
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Qualtrough
Firstname
Walter Frank
Record #
11642
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2066 (b&w) 1955, P‐3376 (b&w) 193?,
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Quast
Firstname
Don Carlfred
Record #
13535
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: Harris County Medical Society 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiothoracic
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Lastname
Quay
Firstname
John Edward
Record #
5096
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1890
Dthdate
Apr. 21, 1957
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1153‐4.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 669‐70, Aug., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Quayle
Firstname
William Henry
Record #
13326
Sex
M
Race
C
Birthdate
1942
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Columbia University School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Queen
Firstname
Dan M.
Record #
11493
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1821 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Queen
Firstname
Dudley W.
Record #
773
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 5, 1886
Dthdate
Nov. 20, 1917
Nativity
Granger
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:299‐300, Dec., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Granger, TX
Specialty
Lastname
Queng
Firstname
Joseph T.
Record #
13238
Sex
M
Race Birthdate
1933
Dthdate
May 10, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Santo Tomas, Manila
Msstate
Mscntry
Phillipines
Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1975.
Ref‐2
employed at McGovern Allergy Clinic
Ref‐3
husband of Theresa C. Queng MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston
Specialty
Allergy
Lastname
Queng
Firstname
Theresa C.
Record #
13239
Sex
F
Race Birthdate
1939
Dthdate
Jan. 1, 1978
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Santo Tomas, Manila
Msstate
Mscntry
Phillipines
Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
Ref‐2
employed at McGovern Allergy Clinic
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
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Lastname
Quigley
Firstname
Maurice Werling
Record #
9979
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1898
Dthdate
Apr. 15, 1962
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued
1943
Medschl
Univ. of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Quilez
Firstname
Joaquin B.
Record #
12911
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 2, 1934
Dthdate
Aug. 15, 2007
Nativity
Teruel
State Country
Spain
Issued Medschl
University of Barcelona
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/25/2007.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Quillian
Firstname
Clayton C.
Record #
1676
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 18, 1859
Dthdate
June 18, 1920
Nativity
Lythia Springs
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:185, Aug., 1920.
Ref‐2
Moved to San Antonio, TX in 1902 from Garrison, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 75:122, July 10, 1920.  Grad. Date ‐ 1886.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Quin
Firstname
Clinton Simon
Record #
11539
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐1896 (b&w) 1970?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Clergy‐Bishop
Lastname
Quinland
Firstname
William Samuel
Record #
9980
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 12, 1885
Dthdate
Apr. 6, 1953
Nativity
Antigua
State Country
Brit. West Indies
Issued
1930
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Quinn
Firstname
Lester H.
Record #
720
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 22, 1897
Dthdate Nativity
Flora
State
IN
Country Issued Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 46:14 & 18, Jan., 1960.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1960.  Member, Amer Ophthal Soc.
Ref‐3
Faculty, Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Quinn
Firstname
William Jeter
Record #
5906
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 23, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(7):614, Aug. 12, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Quirarte
Firstname
Humberto
Record #
12713
Sex
M
Race
H
Birthdate
Oct. 1, 1921
Dthdate
Aug. 26, 1966
Nativity
Juarez
State Country
Mexico
Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:130, Nov. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Urology
Lastname
Quirarte‐Avvocato
Firstname
Humberto
Record #
9981
Sex
M
Race
H
Birthdate
1921
Dthdate
Aug. 26, 1966
Nativity
Juarez, Chihuahua
State Country
Mexico
Issued
1952
Medschl
Tulane College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Rabel
Firstname
John Edgar
Record #
9982
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1904
Dthdate
Sep. 20, 1973
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(12):127, Dec. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rabin
Firstname
Julius H.
Record #
9983
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1891
Dthdate
Jan. 17, 1945
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Eclectic Medical Univ. of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rabinowitz
Firstname
Haskell Israel
Record #
9984
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1926
Dthdate
June 3, 1969
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.8, p123, Aug. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Allergy
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Lastname
Raby
Firstname
Robert Lee
Record #
3598
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1868
Dthdate
Nov. 19, 1933
Nativity
Gatesville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:608, Jan., 1934. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. B. Raby, Ballinger, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gatesville, TX
Specialty
Lastname
Race
Firstname
Anne Rinker
Record #
13248
Sex
F
Race Birthdate
1925
Dthdate
Aug. 23, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proceedings, January 2008.
Ref‐2 Ref‐3
wife of George J. Race MD, Dallas, TX.
Ref‐4
4 children are MDs.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Race
Firstname
Charles Thomas
Record #
597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1851
Dthdate
May 8, 1914
Nativity
Covington
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:93, June, 1914.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 187‐8.  Grad. Date ‐ 1881.
Ref‐3
He wrote several medical pamphlets or books.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Race
Firstname
George Justice
Record #
12041
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1926
Dthdate Nativity
Everman
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 14(3):264‐85, July.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.312.
Ref‐2
** Bio: BUMC Proc. 7(2):3‐6, April 1994.
Ref‐3
** Ref: BUMC Proc 6(1):30, port. p27; 6(2):27‐37.
Ref‐4
Pres. TX Soc. Pathologists 1969; husband of Anne Race MD.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Rackley
Firstname
Grover DeWitt
Record #
9985
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1894
Dthdate
Apr. 1, 1954
Nativity
Magnolia
State
NC
Country Issued
1941
Medschl
Louisiana State Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Radcliffe
Firstname
Glen James
Record #
11427
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate
Dec. 27, 2005
Nativity
Belle Plaine
State
IA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1705 (b&w) 1954.               ** Obit: Houston Chronicle 12/30/05.       ** TX St Bd Med Ex 1980.
Ref‐2
Anes. BCM, Methodist.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Radding
Firstname
Robert S.
Record #
11011
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville University
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1016 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Rader
Firstname
John Franklin
Record #
9986
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1897
Dthdate
Jan. 27, 1959
Nativity
Wenona
State
IL
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:245, Mar., 1959.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1866 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Radest
Firstname
Louis J.
Record #
9987
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1901
Dthdate
May 22, 1972
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Radkey
Firstname
Oliver H.
Record #
2431
Sex
M
Race Birthdate
May 19, 1875
Dthdate
Oct. 22, 1926
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:608‐09, Jan., 1927.
Ref‐2
Practiced in Edna, TX, 1902‐1915.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Radovancevic
Firstname
Branislav
Record #
12940
Sex
M
Race
C
Birthdate
March 16, 1952
Dthdate
Sept. 15, 2007
Nativity
Osijek
State Country
Croatia
Issued Medschl
Belgrade
Msstate
Mscntry
Serbia
Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/17/2007.  Port.
Ref‐2
faculty Texas Heart Institute, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardio Transpl.
Lastname
Radtke
Firstname
Herman Peter
Record #
5101
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1896
Dthdate
1947?
Nativity
Walnut Grove
State
MN
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1156.  Port.
Ref‐2
Member, Amer Acad Orthopedic Surg.
Ref‐3
1948 card returned blank.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Rafanan
Firstname
Marilyn Abejero
Record #
13482
Sex
F
Race
A
Birthdate
1958
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis University
Msstate
Mscntry
Phillipines
Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Raffington
Firstname
Donald L.
Record #
9988
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1904
Dthdate
Aug. 1956
Nativity
Shelby
State
NE
Country Issued
1955
Medschl
Creighton Medical
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ragland
Firstname
Andrew McFerrin
Record #
6309
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 15, 1845
Dthdate
May 30, 1919
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 70‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pilot Point, TX
Specialty
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Lastname
Ragland
Firstname
Hugh Mayo
Record #
9989
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
May 7, 1966
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:106, July 1966.  Port.
Ref‐2
Pres. Upshur Co. Med. Soc., also Northeast Texas Med. Soc.
Ref‐3
son of T.S. Ragland, MD
Ref‐4
brother of M.S. Ragland, MD
TXStBd
Y
Location
Gilmer, TX
Specialty
Lastname
Ragland
Firstname
John S.
Record #
856
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 4, 1910
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1870
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:156, Oct., 1910.  Father was Dr. John B. Ragland who
Ref‐2
died in 1867.  Practiced in Refugio, Kingsville, and Victoria, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Ragland
Firstname
Thomas Scott
Record #
3763
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1872
Dthdate
June 19, 1936
Nativity
Lyerly
State
GA
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:318, Aug., 1936. Port.
Ref‐2
Sons, Drs. Madison and Hugh Ragland, Gilmer, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gilmer, TX
Specialty
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Lastname
Rahman
Firstname
Bahjat A.
Record #
12093
Sex
M
Race Birthdate
June 6, 1945
Dthdate
Jan. 26, 2004
Nativity
Tripoli
State Country
Lebanon
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/29/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Raine
Firstname
Maxwell Francis
Record #
9990
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1904
Dthdate
Sep. 11, 1959
Nativity
Empire
State
PA
Country Issued
1942
Medschl
Ohio State Univ. Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:854, Oct., 1959. Port.
Ref‐2
father of Drs. David R. Raine, Midland &  Michael B. Raine, Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crane, TX
Specialty
Lastname
Raine
Firstname
Michael Bennett
Record #
13092
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
son of Maxwell Francis Raine MD, Crane, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
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Lastname
Rainer
Firstname
James William
Record #
9991
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1917
Dthdate
Apr. 13, 1960
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:546, June, 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Andrews‐Ector‐Midland Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Raines
Firstname
C.B.
Record #
997
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 3, 1846
Dthdate
Feb. 4, 1912
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSMJ 7:343, Apr., 1912.
Ref‐2
Attended Louisville Medical College, KY. Practiced in Parker & Palo
Ref‐3
Pinto Counties, 1870‐1881?
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Lastname
Raines
Firstname
Morris McKay
Record #
9992
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1914
Dthdate
Apr. 11, 1969
Nativity
Enid
State
OK
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rainey
Firstname
Frank
Record #
1269
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1914
Nativity
Greene County
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:395, Apr., 1914.
Ref‐2
Member, TX Legislature, during 13 & 14th Sessions.
Ref‐3
Superintendent, State Institution for the Blind.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Rainey
Firstname
John R.
Record #
5790
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Nov. 29, 1991
Nativity
Edgewood
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 88(2):24, Feb., 1992.  Pres, TX Soc Path, 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Rains
Firstname
George Perry
Record #
7055
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1872
Dthdate
Sept. 19, 1955
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:838, Dec., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Harrison Co Med Soc., 1937.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Rajagopal
Firstname
Padma
Record #
12015
Sex
F
Race Birthdate
1964?
Dthdate
Apr. 14, 2004
Nativity
Bangalore
State Country
India
Issued Medschl
Bangalore
Msstate
Mscntry
India
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.17, p.410, Oct.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Hematology
Lastname
Ralston
Firstname
Joseph (C. or P.)
Record #
1313
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1870
Dthdate
Feb. 3, 1920
Nativity
Hempstead
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:452‐3, Apr., 1920. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. W.W. Ralston of Houston, TX.
Ref‐3
Moved to Houston, TX in 1917.
Ref‐4
** Obit: JAMA 74:541, Feb. 21, 1920.  Death date ‐ Feb. 2, 1920.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Ralston
Firstname
W. Wallace
Record #
3144
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1875
Dthdate
Nov. 3, 1951
Nativity
Hempstead
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 350.
Ref‐2
Pres, Harris Co Med Soc., 1908, Port HCMS 2005.
Ref‐3
** Obit: TSJM 48: 58‐9, Jan., 1952.  Port.
Ref‐4
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p13.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Ramey
Firstname
Robert Lee
Record #
3569
Sex
M
Race
C
Birthdate
1868
Dthdate
Mar. 31, 1933
Nativity
Warrenton
State
VA
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:138, June, 1933. Port.    ** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 350.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Pres., Pacific Assn. of Railway Surgeons.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ramirez
Firstname
Dolores Maria
Record #
9993
Sex
F
Race
H
Birthdate
ca. 1886
Dthdate Nativity
Fresnillo, Zacatecas
State Country
Mexico
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Medical Exam in Nov. 1930.  In file, presumed dead in May, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Midwife
Lastname
Ramirez
Firstname
Jose de la R.
Record #
9994
Sex
M
Race
H
Birthdate
1876
Dthdate
June 28, 1935
Nativity
Camargo, Tamaulipas
State Country
Mexico
Issued
1906
Medschl
Escuela Nacional de Medicina de Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Degree of Physician and Surgeon
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
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Lastname
Ramirez
Firstname
Mario Efrain
Record #
4776
Sex
M
Race
H
Birthdate
1923 ?
Dthdate Nativity
Roma
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Bio: TX Med 64:112‐19, Jan., 1968.  Port.
Ref‐2
Established Manuel Ramirez Memorial Hospital in 1958.
Ref‐3
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐4 TXStBd Location
Roma, TX
Specialty
Lastname
Ramirez‐Rivera
Firstname
Jose
Record #
12261
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
Mayaguez
State Country
Puerto Rico
Issued Medschl
Yale School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.313.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Ramming
Firstname
Herman
Record #
9995
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1891
Dthdate
Dec. 28, 1927
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
National Univ. of Arts & Sciences (St. Louis)
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Ramming
Firstname
R.H.
Record #
2543
Sex
M
Race Birthdate
1887
Dthdate
Dec. 27, 1927
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:844‐45, Apr., 1928.
Ref‐2
Practiced in Breckinridge & Harlingen, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Ramos
Firstname
Domingo Lazaro, Jr.
Record #
9996
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 21, 1930
Dthdate
Jan. 1, 1971
Nativity
Cayagan de Oro City
State Country
Philippines
Issued Medschl
Univ. of Santo Tomas, Faculty of Medicine & Surgery
Msstate
Mscntry
Philippines
Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ramsal
Firstname
Paul A.
Record #
2668
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 9, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:480, Aug. 6, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Shiner, TX
Specialty
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Lastname
Ramsaur
Firstname
Charles Stewart
Record #
9997
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Jan. 1, 1960
Nativity
Cedartown
State
GA
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ramsay
Firstname
Granville Storey
Record #
9998
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1899
Dthdate
May 27, 1936
Nativity
Jaynesville
State
MS
Country Issued
1924
Medschl
Emory Univ.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ramsay
Firstname
William Edward
Record #
1730
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1888
Dthdate
Sept. 6, 1968
Nativity
Chase City
State
VA
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Tex. Med. 64:141, Nov. 1968.  Port.  Dod Sept. 9.  ** Bio: Who's Who (1931), p. 204.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐148 [1920?] (b&w), P‐615 [1930?] (b&w).
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1256 1954 (b&w).
Ref‐4
Pres. HCMS 1937, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Ramsdell
Firstname
Marshall Alpert
Record #
7448
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1887
Dthdate
Feb. 22, 1954
Nativity
Salado
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:271‐2, Apr., 1954. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Ramsdell
Firstname
Robert Leroy
Record #
86
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 18, 1882
Dthdate
July 5, 1953
Nativity
Salado
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med. J. 22(No. 1):1, Jan., 1936.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:788, Oct., 1953.  Port.
Ref‐3
Pres, Dallas Co Med Soc., 1936.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 39:110, Aug., 1953.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Ramsel
Firstname
P. A.
Record #
1643
Sex
M
Race Birthdate
1874
Dthdate
July 9, 1921
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:409, Dec., 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Shiner, TX
Specialty
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Lastname
Ramsey
Firstname
Frederick Douglass
Record #
9999
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 4, 1891
Dthdate
1938?
Nativity
Bradley
State
SC
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
1939 card is only one enclosed.  Correspondence dates from 1917‐1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Ramsey
Firstname
John Bruce
Record #
5491
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1866
Dthdate
Feb. 12, 1945
Nativity
Campbellsville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:670‐1, Apr., 1945.
Ref‐2
Pres., Cherokee Co. Med. Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Forest, TX
Specialty
Lastname
Ramsey
Firstname
John David
Record #
13201
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate
Sept. 16, 1976
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(6):97, June 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Ramsey
Firstname
John Eugene
Record #
10000
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1889
Dthdate
Nov. 23, 1949
Nativity
Greeley
State
CO
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ramsey
Firstname
Karla Swenson
Record #
13320
Sex
F
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1984
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Ramsey
Firstname
Richard R.
Record #
10001
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1919
Dthdate
Sep. 30, 1973
Nativity
Corsicana
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(12):128, Dec. 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Andrews, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Ramsey
Firstname
Wayne Vetree
Record #
10002
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Mar. 16, 1970
Nativity
Baird
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66(5):118, May 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Ramzy
Firstname
Ibrahim (Abe)
Record #
12747
Sex
M
Race
C
Birthdate
1936
Dthdate Nativity
Alexandria
State Country
Egypt
Issued Medschl
Ibrahim Pasha University, Cairo
Msstate
Mscntry
Egypt
Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1987‐2003.
Ref‐2
Pres. TX Soc. Of Pathologists 1994.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4
father of Joseph I. Ramzy MD, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Ranapot
Firstname
R.R.
Record #
174
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1867
Dthdate
Apr. 25, 1922
Nativity
Cold Harbor
State
MI
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 8(8):138, Aug., 1922.
Ref‐2
Practiced in Lone Oak, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Rand
Firstname
B. H.
Record #
1568
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 13, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical college
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:186, July, 1921.
Ref‐2
Practiced in Bruceville, TX, 1913‐1919.
Ref‐3
** Obit: JAMA 77:392, July 30, 1921.
Ref‐4 TXStBd Location
Golden, TX
Specialty
Lastname
Randall
Firstname
Charles Francis
Record #
2772
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1859
Dthdate
Mar. 31, 1930
Nativity
Petersborough
State
KY
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:151, June, 1930. Port.
Ref‐2
Moved to Amarillo, TX in 1895.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Randall
Firstname
Edward
Record #
4552
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 26, 1826
Dthdate
Nov., 1889
Nativity
Montevallo
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1849
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 216‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Randall
Firstname
Edward
Record #
10003
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1891
Dthdate
Mar. 11, 1971
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:128, July 1971.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.313.  (name D. Edward?)
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
practiced with father Edward Randall, MD in Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Randall
Firstname
Edward #1
Record #
5447
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1860
Dthdate
Aug. 12, 1944
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:351‐2, Oct., 1944. Port.
Ref‐2
Father, Dr. Samuel Randall (died in 1866).
Ref‐3
** Bio: Who's Who (1931), p. 46.
Ref‐4
Faculty, TX Medical College and Univ. TX Medical Branch.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Randall
Firstname
Edward #2
Record #
10981
Sex Race Birthdate
1860
Dthdate
1944
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐862 [1960?] (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Randel
Firstname
Brown W.
Record #
7018
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1892
Dthdate
Mar. 22, 1955
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:404, June, 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
EENT
Lastname
Randel
Firstname
Harvey Ollis
Record #
10050
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1894
Dthdate
Feb. 17, 1950
Nativity
Mt. Vernon
State
IL
Country Issued
1934
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Randle
Firstname
George H.
Record #
1062
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 5, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:76, June, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Randolph
Firstname
Boyett[e]
Record #
10051
Sex
M
Race Birthdate
1886 ?
Dthdate
Oct. 31, 1957
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Randolph
Firstname
Vivien Peyton
Record #
10052
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Nov. 26, 1962
Nativity
New Albany
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
Univ. of Mississippi
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:164, Feb., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Schertz, TX
Specialty
Lastname
Raney
Firstname
Daniel Hall
Record #
10053
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
Nov. 27, 1969
Nativity
Vimville
State
MS
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Raney
Firstname
Lovell William
Record #
6268
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1874
Dthdate
May 5, 1949
Nativity
Nacogdoches County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:527, July, 1949.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐603 [1930?] (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ranfranz
Firstname
Oscar E.
Record #
5105
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1898
Dthdate Nativity
Rochester
State
MN
Country Issued Medschl
Northwestern University
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 1158‐9. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.314.
Ref‐2
Had D.D.S. degree from Northwestern Univ., Chicago, IL (1924).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dental Surgery
Lastname
Range
Firstname
Noah Haskell
Record #
12360
Sex
M
Race Birthdate
1923?
Dthdate
Dec. 27, 2004
Nativity
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane University Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.2, April 2005 p.178.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Ranier
Firstname
Andrew
Record #
5752
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
Danbury
State
CT
Country Issued Medschl
New York Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Rankin
Firstname
Hattie Frank Love
Record #
4546
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1884
Dthdate
1960 ?
Nativity
Sweetwater
State
TN
Country Issued
1949
Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Practiced in China, 1913 to 1949.                                   ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.314.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Rankin
Firstname
John Doak
Record #
445
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 11, 1825
Dthdate Nativity
Purdy
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Kentucky Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1852
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 293‐4.
Ref‐2
Faculty, Texas Medical College (Galveston).
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Univ. CA Berkeley ‐‐ 4 leaves dictation.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Ransom
Firstname
Riley Andrew
Record #
10054
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 21, 1915
Dthdate
June 1, 1963
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Ranson
Firstname
John Roy
Record #
10055
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1889
Dthdate
June 24, 1965
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
St. Louis Univ. of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ranspot
Firstname
R. R.
Record #
2068
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1868
Dthdate
Apr. 26, 1922
Nativity
Ann Arbor
State
MI
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:229, Aug., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1555, May 20, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lone Oak, TX
Specialty
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Lastname
Ranz
Firstname
William Eugene
Record #
10056
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1873
Dthdate
Oct. 20, 1945
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1934
Medschl
Miami Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Rape
Firstname
James Marvin
Record #
10057
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1891
Dthdate
Mar. 17, 1964
Nativity
Pittsburg
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:617, July, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Rape
Firstname
Joe Glenn
Record #
10058
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1917
Dthdate
Mar. 3, 1968
Nativity
Campbell
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:93, July 1968.  Port.  Dod Mar. 2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Arlington, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Rape
Firstname
Marvin Greer
Record #
11098
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1151 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Rape
Firstname
Thomas A.
Record #
2420
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1849
Dthdate
Sept. 14, 1926
Nativity
Talladega
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:484‐85, Nov., 1926. Port.
Ref‐2
Pres., Runnels County Med. Soc., 1888.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ballinger, TX
Specialty
Lastname
Rape
Firstname
Wesley Asbury
Record #
2051
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 16, 1864
Dthdate
Mar. 27, 1922
Nativity
Nacogdoches County
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:129, June, 1922.
Ref‐2
Brother, Dr. Thomas A. Rape of Ballinger, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:1217, Apr. 22, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Rapfogel
Firstname
Irving
Record #
12262
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 28, 1909
Dthdate Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.315.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Rappold
Firstname
Joseph M.
Record #
2554
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1883
Dthdate
May 23, 1928
Nativity
Pomeroy
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:323, Aug., 1928.
Ref‐2
Practiced in West Virginia before moving to TX in 1906.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bandera, TX
Specialty
Lastname
Rasco
Firstname
Isaac
Record #
7487
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1869
Dthdate
Sept. 16, 1954
Nativity
Madison County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:837, Dec., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Rasmussen
Firstname
Carl Wandar Halvor
Record #
10059
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1877
Dthdate
1925
Nativity
State Country
Denmark
Issued
1920
Medschl
Loyola Univ. (Chicago)
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ratcliff
Firstname
Leo
Record #
10060
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 22, 1898
Dthdate
Feb. 28, 1962
Nativity
Patroon
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Rathburn
Firstname
Frederick Judd
Record #
10061
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1887
Dthdate
Jan. 29, 1943
Nativity
New Windsor
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ratliff
Firstname
Jefferson Davis
Record #
4338
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 25, 1861
Dthdate
Feb. 24, 1939
Nativity
Glory
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physician & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:65, May, 1939.
Ref‐2
Brother, Dr. T.J. Ratliff, died Feb. 19, 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seymour, TX
Specialty
Lastname
Ratliff
Firstname
T.J.
Record #
4317
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 16, 1868
Dthdate
Feb. 19, 1939
Nativity
Glory
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physician & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:900, Apr., 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Mitchell Co. Med. Soc., 1929‐34.
Ref‐3
Was city and county health officer from 1914‐1928.
Ref‐4 TXStBd Location
Colorado, TX
Specialty
Lastname
Rattan
Firstname
Paul Milligan
Record #
13428
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
Dec. 22, 1990
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):83, Feb. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Ravel
Firstname
Vincent Marvin
Record #
10062
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1914
Dthdate
Feb. 13, 1969
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:137, May 1969.  Port.  Dod Feb. 14.  ** Oral History: UT El Paso, 1.25 hours, 42 pages.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Rawlings
Firstname
Junius Ambrose
Record #
3739
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1866
Dthdate
Mar. 23, 1936
Nativity
Roundstone
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:151, June, 1936. Port.
Ref‐2
Son, J. Mott Rawlings, M.D., El Paso, TX.
Ref‐3
** Obit: Southwestern Med 20: 230‐32, June, 1936.  Port.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Rawlins
Firstname
Elbert Van der Heyden
Record #
10063
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1874
Dthdate Nativity
Roodhouse
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
St. Louis Univ. Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rawlinson
Firstname
William Pierce
Record #
1700
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 13, 1876
Dthdate
Sept. 15, 1920
Nativity
Nacogdoches County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:364, Dec., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:1218, Oct. 30, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Homer, TX
Specialty
Lastname
Rawls
Firstname
J.W.
Record #
1275
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:28, May, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Thornton, TX
Specialty
Lastname
Ray
Firstname
Ambrose D.
Record #
10064
Sex
M
Race Birthdate
1874 ?
Dthdate
1965?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1900
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Ray
Firstname
Charles Wells
Record #
1580
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885 ?
Dthdate
Sept. 7, 1921
Nativity
Waxahachie
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:321, Oct., 1921.
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:1036, Sept. 24, 1921.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waxahachie, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Ray
Firstname
Cyrus N.
Record #
2409
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1880
Dthdate Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 22:369, Oct., 1926. Port. on page 367.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Ray
Firstname
David M.
Record #
901
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 17, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:139, Sept., 1908.  Pres, Grayson Co Med Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitewright, TX
Specialty
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Lastname
Ray
Firstname
Hugh L.
Record #
643
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1835
Dthdate
Mar. 15, 1915
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:202, July, 1915.
Ref‐2
Practiced in Laudedale County, AL until 1893.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Poolville, TX
Specialty
Lastname
Ray
Firstname
James Henry
Record #
1605
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 9, 1887
Dthdate
Feb. 9, 1978
Nativity
Alexander City
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:136, Mar., 1978.
Ref‐2
Practiced in Denton, TX until 1921, then in Monterrey,
Ref‐3
Mexico, 1922‐1927.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Ray
Firstname
John Wyeth
Record #
6119
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1908
Dthdate
Aug. 20, 1948
Nativity
Dillon
State
SC
Country Issued
1939
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:410, Sept., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Ray
Firstname
Norwin Gene
Record #
1533
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1930
Dthdate
May 6, 1976
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:253, May, 1976. Port.  ** Obit: TX Med 72(12):114‐5, Dec. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
cousins Drs. Maury Ray, Thurman J. Ray, Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Ray
Firstname
Priscilla
Record #
6756
Sex
F
Race
C
Birthdate
1951
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Post, Nov. 6, 1994, p. E‐8‐9.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4
Pres. HCMS 1995.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Ray
Firstname
Reuben P.
Record #
1295
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 15, 1919
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:229, Oct., 1919.
Ref‐2
Practiced in Hughes Springs, TX for 24 years before moving to
Ref‐3
Culleoka, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Culleoka, TX
Specialty
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Lastname
Ray
Firstname
Richard Horace
Record #
10065
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1912
Dthdate
Apr. 2, 1959
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1955
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit TSJM 55:604, July, 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Ray
Firstname
Roy
Record #
10066
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1890
Dthdate
June 6, 1961
Nativity
Cicerone
State
WV
Country Issued
1931
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ray
Firstname
Thomas L.
Record #
10067
Sex
M
Race Birthdate
1871 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1916
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Ray
Firstname
William D.
Record #
824
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1850
Dthdate
Sept. 26, 1909
Nativity
Mt. Enterprise
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:294, Nov., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
East Bernard, TX
Specialty
Lastname
Rayburn
Firstname
John Franklin
Record #
2553
Sex
M
Race Birthdate
July 23, 1869
Dthdate
May 19, 1928
Nativity
Roane County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:249, July, 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
Lastname
Rayfield
Firstname
Littleton Smith
Record #
392
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1839
Dthdate Nativity
Northampton County
State
VA
Country Issued Medschl
London Hospital, London
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 290.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Rayl
Firstname
Claudius Caesar
Record #
10068
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1881
Dthdate
Jan. 3, 1953
Nativity
Kempton
State
IN
Country Issued
1915
Medschl
Indiana Medical College
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Raymer
Firstname
Warren Joseph
Record #
8328
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1920
Dthdate
Mar. 6, 2000
Nativity
Seguin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle, Mar. 8, 2000, p. 33A.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1930 (b&w) 1955.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Razzuk
Firstname
Maruf Aziz
Record #
12046
Sex
M
Race Birthdate
1934
Dthdate
Oct. 8, 2000
Nativity
Shaizer
State Country
Syria
Issued Medschl
American University of Beirut
Msstate
Mscntry
Lebanon
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.1, p26, Jan.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Rea
Firstname
Melvin O.
Record #
10069
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889
Dthdate Nativity
Pottsville
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Indian Gap, TX
Specialty
Lastname
Read
Firstname
Harry K.
Record #
3269
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1864
Dthdate
Dec. 8, 1932
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:730‐1, Feb., 1933. Port.
Ref‐2
Pres., TX Public Health Assn., 1930/31. Member, So. Med. Assn. and
Ref‐3
Nat'l Educational Assn.  Served as Supervisor of Hygiene for Houston,
Ref‐4
TX Public Schools.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Read
Firstname
Martin
Record #
227
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
1855 ?
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 140. Port. Came to Texas in 1854.
Ref‐2
Son, Dr. Rhesa Read, grandson Dr. William K. Read, and great grandson
Ref‐3
Dr. Spencer A. Collum, Jr. were all physicians.
Ref‐4
** Bio: Tri‐State Med J 4:813, Feb., 1932.
TXStBd Location
Bowie County, TX
Specialty
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Lastname
Read
Firstname
Rhesa Walker
Record #
191
Sex
M
Race
C
Birthdate
1836
Dthdate
Aug. 3, 1909
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
N
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 140‐1.
Ref‐2
** Bio: Tri‐State Med J 4:813‐4, Feb., 1932.  Port.
Ref‐3
** Obit: JAMA 53:885, Sept. 11, 1909.
Ref‐4
See also references in "Biographical Gazetteer of Texas", Vol. 5.
TXStBd
N
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Read
Firstname
William Kimbell
Record #
2770
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1871
Dthdate
Mar. 25, 1930
Nativity
Old Boston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:150, June, 1930. Port.
Ref‐2
Father was Dr Rhesa Walker Read.  Grandfather, Dr. Martin Read.
Ref‐3
** Bio: Tri‐State Med J 4:814, Feb., 1932.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 141‐42.
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Reading
Firstname
William Boyd
Record #
6418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1891
Dthdate
Feb. 2, 1950
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:280, Apr., 1950.
Ref‐2
Pres, Galveston Co Med Soc., 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Reagan
Firstname
Alphonzo Morris
Record #
13283
Sex
M
Race Birthdate
1901
Dthdate
Dec. 6, 1988
Nativity
Atlanta
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Uniersity Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(1):39, Feb/Mar 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Reagan
Firstname
J.H.
Record #
2580
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1868
Dthdate
Oct. 3, 1928
Nativity
Helena
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:596, Dec., 1928. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Reagan
Firstname
John H.
Record #
3652
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1869
Dthdate
June 22, 1934
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:364, Sept., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Reardon
Firstname
Patrick Ray
Record #
12818
Sex
M
Race
C
Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Surg.
Lastname
Reasonover
Firstname
Farley Straughn
Record #
492
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1926
Dthdate
Oct. 25, 1953
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 39:156, Nov., 1953.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:63, Jan., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Grand Prairie, TX
Specialty
Lastname
Reaves
Firstname
Lovett Martin
Record #
496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1904
Dthdate
Jan. 2, 1954
Nativity
Warren
State
AR
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:32, Feb., 1954.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:125‐6, Feb., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Reaves
Firstname
Patterson Shepard
Record #
1855
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1941
Dthdate
Nov. 27, 1983
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:49,51, Jan.‐Feb., 1984.
Ref‐2
Member, Amer. Assn. Neuro. Surgeons, Amer. Coll. Surg.,
Ref‐3
& TX Assn. Neuro. Surgeons.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
RECORD
Firstname
EMPTY
Record #
6754
Sex Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Record
Firstname
Joseph
Record #
5623
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1876
Dthdate
Jan. 14, 1947
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:670‐1, Mar., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Red
Firstname
George Clark
Record #
4678
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug., 1820
Dthdate
Aug. 1880
Nativity
Newberry
State
SC
Country Issued Medschl
Columbia Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1846
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 330‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Practiced in Washington County, TX.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Red
Firstname
Samuel Clark #1
Record #
789
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1861
Dthdate
Feb. 25, 1940
Nativity
Gay Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Bio: Alcade 73 (no. 5):32‐3, May/June, 1985.  Port.       ** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Reference folder in HRC, HAM‐TMC Library.  Pres, TMA (35th), 1902/03.
Ref‐3
** Obit: TSJM 35:908‐9, Apr., 1940.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐4
Father was Dr. George C. Red.  Pres, Harris Co Med Soc., 1895 & 1927.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Red
Firstname
Samuel Clark #2
Record #
10990
Sex
M
Race Birthdate
1861
Dthdate
1940
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐2
uncle to Dr. William Stuart Red. Jr., Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Red
Firstname
William Stuart
Record #
10070
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1899
Dthdate
Jan. 17, 1960
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:260, Mar.,1960.  Port.                             ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1180 (b&w) 1954.
Ref‐2
nephew of Dr. Samuel C. Red, Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Reddick
Firstname
Max Edward
Record #
13412
Sex
M
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Wahington University Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Reddick
Firstname
Walter Grady
Record #
695
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1899
Dthdate
Dec. 31, 1959
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:32, Jan., 1960.  Port.                   ** Obit: TSJM 56:141, Feb., 1960. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. College Physicians.
Ref‐3
Faculty UT Southwestern Medical School, Dallas
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Redding
Firstname
Leman Maston
Record #
10072
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Jan. 15, 1973
Nativity
Burkett
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):107‐8, June 1973.
Ref‐2
68 years of age at death per obit [1905?].
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Redfield
Firstname
Willis Jay
Record #
10073
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1877
Dthdate
1934
Nativity
Gretna
State
NE
Country Issued
1928
Medschl
Creighton Univ. Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Redford
Firstname
William E.
Record #
3790
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1866
Dthdate
July 18, 1936
Nativity
Trenton
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:380, Sept., 1936.
Ref‐2
Practiced in Boyd, TX until 1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plainview, TX
Specialty
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Lastname
Redland
Firstname
Arthur John
Record #
10075
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1900
Dthdate
Jan. 24, 1973
Nativity
Hartford
State
CT
Country Issued
1958
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):107, June 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kerrville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Redlinger
Firstname
Eugene Arthur
Record #
5907
Sex
M
Race
C
Birthdate
1872?
Dthdate
May 18, 1939
Nativity
State Country
Germany?
Issued Medschl
Friedrich‐Wilhelms‐Univ. Medizinische, Berlin
Msstate
Mscntry
Prussia
Degree
MD
Graddate
1895
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(8):700, Aug. 19, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Redman
Firstname
Paul Clark
Record #
12696
Sex
M
Race Birthdate
1944
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
Ref, in Houston Chronicle,mother's obit Pauline Idell Redman 2/23/2007.
Ref‐2
father of Paul C. Redman II MD, Waco.
Ref‐3
Ref: AIM Docfinder.
Ref‐4 TXStBd Location
Dayton, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Redman
Firstname
Paul Clark
Record #
12697
Sex
M
Race Birthdate
1970
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical, San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
2005
Photo
Ref‐1
Ref. in Houston Chronicle, mother's obit Pauline Idell Redman 2/23/2007.
Ref‐2
son of Paul Clark Redman MD, Dayton.
Ref‐3
Ref: AIM Docfinder.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Ob/Gyn
Lastname
Redmon
Firstname
Agile Hugh
Record #
11741
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2219 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun.
Lastname
Redmond
Firstname
Franklin H.
Record #
2647
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1867
Dthdate
Nov. 10, 1929
Nativity
Lee County
State
IL
Country Issued Medschl
Kansas Medical College, Topeka
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:710‐11, Feb., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Redmond
Firstname
Henry
Record #
4024
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 16, 1860
Dthdate
July 1, 1937
Nativity
Carrizo
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:407, Sept., 1937. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT
Lastname
Redmond
Firstname
John Lawrence
Record #
10074
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1888
Dthdate
Mar. 30, 1961
Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued
1915
Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rednick
Firstname
Meyer S.
Record #
11162
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. and Bellevue [Washington or Nebraska?]
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1265 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Reece
Firstname
Charles Dickens
Record #
10071
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1903
Dthdate
Dec, 23, 1967
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
**Obit:  Texas Med.64:128‐9, Mar. 1968, listed as Internal Med. **Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1616 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1954.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Reed
Firstname
Carson R.
Record #
10110
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Aug. 1945
Nativity
Leak County
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
College of Physicians & Surgeons (Atlanta)
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
Earl Hoyt
Record #
10111
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 25, 1896
Dthdate
June 3, 1968
Nativity
Goodland
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Des Moines Still Osteopathic Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Reed
Firstname
Emil Patrick
Record #
10112
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1905
Dthdate
Sep. 7, 1966
Nativity
Guthrie
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Univ. of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:128, Oct. 1966.  Port.
Ref‐2
brother to Karl A. Reed, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dumas, TX
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
Everett Hobart
Record #
10113
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1879
Dthdate
June 26, 1960
Nativity
Whitman
State
MA
Country Issued
1923
Medschl
McGill University, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
MDCM degree from McGill Univ.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Canada
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
George Alexander
Record #
10114
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1923
Dthdate
Apr. 27, 1962
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:532, July, 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Reed
Firstname
Guy Howard
Record #
4060
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1876
Dthdate
Nov. 2, 1937
Nativity
Neosho
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:670, Jan., 1938. Port.
Ref‐2
Member, TX Surgical Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
Howard Leonard
Record #
10115
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1889
Dthdate
Oct. 23, 1937
Nativity
Henrietta
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henrietta, TX
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
Joel Earl
Record #
12605
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port. HCMS 2005 Past Presidents, Pres. HCMS 1983.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Reed
Firstname
John W.
Record #
4798
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1850
Dthdate
Mar. 7, 1942
Nativity
Gibson County
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:57, May, 1942. Port.
Ref‐2
Moved to TX in 1872 and practiced in several locations before settling
Ref‐3
in Bay City, TX in 1912.
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
Palmer Harding
Record #
8898
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1904
Dthdate
June 30, 1950
Nativity
Murray
State
KY
Country Issued
1945
Medschl
Tulane Univ., School Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso,TX
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
Roy Wentworth
Record #
8899
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1915
Dthdate
Nov. 10, 1950
Nativity
Crocker
State
MO
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Reed
Firstname
Theodore Beauregard
Record #
8900
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 6, 1888
Dthdate
Sept. 28, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1912
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:115, Nov. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineola, TX
Specialty
Lastname
Reed
Firstname
Theodore Dorris
Record #
8901
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1890
Dthdate
June 9, 1954
Nativity
Catskill
State
NY
Country Issued
1946
Medschl
Albany Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reed
Firstname
William Leroy
Record #
12263
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1918
Dthdate Nativity
Jefferson
State
PA
Country Issued Medschl
Temple University School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.317.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Reeder
Firstname
Arthur Augustus
Record #
8902
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1874
Dthdate
July 25, 1948
Nativity
Roston
State
AR
Country Issued
1930
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reeder
Firstname
Thomas Pickens
Record #
8903
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1911
Dthdate
Feb. 26, 1959
Nativity
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reeds
Firstname
Roscoe Paul
Record #
8904
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1897
Dthdate
1943 ?
Nativity
Oakland
State
IL
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College Osteopathy Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Reedy
Firstname
Jack Donaldson
Record #
8905
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1920
Dthdate
May 12, 1961
Nativity
Bicknell
State
IN
Country Issued
1950
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:623, July, 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pecos, TX
Specialty
Lastname
Reedy
Firstname
Timothy Daniel
Record #
1601
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1931
Dthdate
Nov. 9, 1977
Nativity
Muskogee
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:537, Nov., 1977. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Reemtsma
Firstname
William
Record #
5414
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1901
Dthdate
Nov. 29, 1943
Nativity
Nolles County
State
MN
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:41, May, 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
New Braunfels, TX
Specialty
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Lastname
Rees
Firstname
John T.
Record #
8906
Sex
M
Race
C
Birthdate
ca 1870's?
Dthdate
July 10, 1948
Nativity
State Country Issued
1915
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reese
Firstname
Clarence Hubby
Record #
8907
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1896
Dthdate
Nov. 29, 1970
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:135, Mar. 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Walter L. Reese, MD, Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Reese
Firstname
John Arnold
Record #
8908
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 13, 1885
Dthdate
Dec. 10, 1947
Nativity
Montgomery
State
AL
Country Issued
1914
Medschl
Tufts College, Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Reesman
Firstname
Burthel Franklin
Record #
8909
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 29, 1874
Dthdate
Apr. 1942
Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reeve
Firstname
John D.
Record #
11744
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2222 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Reeve
Firstname
William Thomas
Record #
2049
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1849
Dthdate
Feb. 19, 1922
Nativity
Liberty
State
MS
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:59, May, 1922. Port.
Ref‐2
He served as Mayor of Boerne, TX for 5 terms.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:912, Mar. 25, 1922.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Boerne, TX
Specialty
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Lastname
Reeves
Firstname
Alfred Edwin
Record #
8461
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1881
Dthdate
Sept. 1, 1958
Nativity
Spencer
State
IA
Country Issued
1940
Medschl
Ensworth Medical College, Saint Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reeves
Firstname
Clayton Andrew
Record #
8462
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1906
Dthdate
Mar. 20, 1973
Nativity
Pleasant Plain
State
IA
Country Issued
1936
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Reeves
Firstname
Daniel Herbert
Record #
8463
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1891
Dthdate
Mar. 8, 1925
Nativity
Ridgeway
State
SC
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. College of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Reeves
Firstname
Edwin J.
Record #
63
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1931 ?
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 12):158, Dec., 1931.
Ref‐2
Short Eulogy with little information, except that he had been out of
Ref‐3
the practice of medicine for 17 years.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Reeves
Firstname
Eugene Albert
Record #
8910
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1907
Dthdate
Nov. 7, 1957
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reeves
Firstname
Hiram Verner
Record #
10861
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
April 19, 1962
Nativity
Blue Ridge
State
TX
Country Issued Medschl
Medical Dept. Univ. of Kentucky, Lexington
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:533, July, 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Campo, TX
Specialty
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Lastname
Reeves
Firstname
John Dudley
Record #
8911
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1924
Dthdate
Mar. 6, 1964
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reeves
Firstname
Leopold Hiram
Record #
672
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1878
Dthdate
Mar. 22, 1968
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Wise County History: A Link with the Past, edited by R. Gregg.  Decauter, TX : Nortex Press, 1975.. Pp.    au: Medical Hist. of Fort Worth & Tarrant 
County 1853‐1953.431‐2.  Port.  ** Bio: TSJM 24:447‐48, Oct., 1928. Port. on p. 446.
Ref‐2
** Obit:Texas Med. 64:104, June 1968. Port. **Bio: TSJM 45:72 Feb '49.
Ref‐3
** Bio: TSJM 35:67‐8, June, 1939. Port. Pres, TMA (75th), 1939/40.
Ref‐4
Member, So Med Assn, TX Railway Surg Assn., & TX Public Health Assn.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Reeves
Firstname
Robert James
Record #
8912
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899 ?
Dthdate
Feb. 24, 1968
Nativity
Matador
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Reeves
Firstname
Thomas Joseph
Record #
12632
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 22, 1923
Dthdate
Apr. 21, 2007
Nativity
Waco ?
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/24/2007.  Ref: TMA 2004‐5.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Cardiovascular
Lastname
Reeves
Firstname
Walter Bascum
Record #
6485
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1876
Dthdate
Oct. 1, 1950
Nativity
Winnsboro
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:866, Nov., 1950.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Railway & Traumatic Surgical Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Reger
Firstname
Howard Jarvis
Record #
5450
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1870
Dthdate
July 26, 1944
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:353‐4, Oct., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
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Lastname
Regnier
Firstname
Thomas A.
Record #
1969
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 14, 1919
Dthdate
Oct. 18, 1985
Nativity
Marshall
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:33, Feb., 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Rehmeyer
Firstname
Walter Owen
Record #
8938
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1896
Dthdate
July 15, 1963
Nativity
Shrewsbury
State
PA
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:922, Sept., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Monahans, TX
Specialty
Lastname
Reich
Firstname
Benjamin Nathanial
Record #
8939
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1893
Dthdate
Dec. 13, 1960
Nativity
Hot Springs
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Kansas City College Osteopathy Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Reid
Firstname
Franklin Isaac
Record #
6287
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1901
Dthdate
May 9, 1949
Nativity
Blair
State
OK
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Oklahoma School Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:668, Sept., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dumas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Reid
Firstname
Howard C.
Record #
12474
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Ref: M.D. Pursuit (and beyond), au. Lucile Reid Brock, 2004
Ref‐2
grad date 1946?, Southwestern
Ref‐3
Ref: Texas Psychiatrist, Dec. 05/Jan.06 p.6
Ref‐4
Ref: TMA 1960, moved to Milwaukee, WI
TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Reid
Firstname
Hubert Leo
Record #
12606
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Georgetown University
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Reid
Firstname
Jack Hood
Record #
8940
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Jan. 1940
Nativity
Glen Flora
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
A.M.A. Journal, Apr. 13, 1940
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
Lastname
Reid
Firstname
William Edward
Record #
9050
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1891
Dthdate
Nov. 17, 1967
Nativity
Sugartown
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reid
Firstname
William L.
Record #
10611
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1921
Dthdate
June 5, 2003
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Reilly
Firstname
Daniel Robert
Record #
9051
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1885
Dthdate
Sept. 26, 1969
Nativity
Cortland
State
NY
Country Issued
1949
Medschl
Cornell University Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no.12, p102, Dec. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Reily
Firstname
William Anthony
Record #
9052
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1901
Dthdate
Apr. 18, 1970
Nativity
Sabinal
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no6, p121, June 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Reimers
Firstname
Arthur Francis
Record #
9053
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1913
Dthdate
Jan. 2, 1970
Nativity
Doniphan
State
NE
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Nebraska, College of Medicine
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p125, Feb. 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont,TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Reinarz
Firstname
Berthold Henry
Record #
9054
Sex
M
Race
H
Birthdate
June 8, 1903
Dthdate
Aug. 6, 1964
Nativity
New Braunfels
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:879, Oct., 1964. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.318 (Austin, TX)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria,TX
Specialty
Allergy
Lastname
Reinemund
Firstname
Charles A.
Record #
2117
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1882
Dthdate
May 7, 1923
Nativity
Muscatine
State
IA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:207‐08, July, 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Reinke
Firstname
Robert Thomas
Record #
11596
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1985 ( b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Reisman
Firstname
David
Record #
12365
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 4, 1919
Dthdate
Feb. 11, 2005
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued Medschl
Wayne State University Medical School, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.18, no.3, p.272.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Reiter
Firstname
Adolph Fred
Record #
9055
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1901
Dthdate
Nov. 8, 1961
Nativity
McKeesport
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Temple Univ. Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Reiter
Firstname
Charles
Record #
12264
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 30, 1922
Dthdate Nativity
Muenster
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.318.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Reitman
Firstname
James S.
Record #
5228
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Reitzel
Firstname
Raymond Jacob
Record #
5827
Sex
M
Race Birthdate
May 11, 1888
Dthdate Nativity
Mitchell
State
SC
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 287.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Relyea
Firstname
Spencer C.
Record #
2197
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 5, 1854
Dthdate
Aug. 5, 1924
Nativity
State
NY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:364, Oct., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ladonia, TX
Specialty
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Lastname
Remer
Firstname
Wilhelm Ernst(?)
Record #
455
Sex
M
Race Birthdate
1817 ?
Dthdate
June 25, 1870
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate
1843
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:181, 1959.
Ref‐2
One of the incorporators of the Med. Assn. of TX (1853).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
ReMine
Firstname
Daniel Waldo
Record #
9056
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1907
Dthdate
Feb. 12, 1946
Nativity
Chuckey
State
TN
Country Issued
1934
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
A.M.A. Journal, June 1946.  Died of tuberculosis.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo,TX
Specialty
Lastname
ReMine
Firstname
Philip Gordon
Record #
9057
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1920
Dthdate
Aug. 21, 1969
Nativity
Abindon
State
VA
Country Issued
1954
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingville, TX
Specialty
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Lastname
Remington
Firstname
Elmer James
Record #
9058
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 15, 1889
Dthdate
Apr. 26, 1937
Nativity
Blair
State
NE
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Remmers
Firstname
August Raymond
Record #
12941
Sex
M
Race Birthdate
June 5, 1929
Dthdate
Sept. 15, 2007
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
University of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/16/2007.  Port.
Ref‐2
faculty UTMB, Galveston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Int. Med/Nephro
Lastname
Renfro
Firstname
J. C. B.
Record #
452
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 26, 1835
Dthdate Nativity
Dade County
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 432.
Ref‐2
Pres, TX State Board Med. Examiners.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Grange, TX
Specialty
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Lastname
Renfro
Firstname
J.W.
Record #
12288
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 14, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
funeral notice in John Preston papers donated by Dr. Creson, box 11, folder 4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Lastname
Renfrow
Firstname
Thomas Franklin
Record #
9059
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1871
Dthdate Nativity
Knob Noster
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Placed in dead file in 1957.
Ref‐2
http://www.okolha.net/billings_photos.htm
Ref‐3
**Bio: History of Noble County [OK] Biographical Index.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Renfrow
Firstname
William Frank
Record #
11192
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1320 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Renger
Firstname
Harvey
Record #
12003
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT [Galveston?]
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: MD, 9/1961.  Son of Dr. Paul Renger.
Ref‐2
Pres. TMA 1961‐62.
Ref‐3
Owned Renger Memorial Hospital.
Ref‐4 TXStBd Location
Hallettsville, TX
Specialty
Lastname
Renger
Firstname
Paul
Record #
4280
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 3, 1876
Dthdate
July 26, 1938
Nativity
Austin County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:514, Nov., 1938.
Ref‐2
Established the first hospital in Hallettsville, TX in 1917.
Ref‐3
Father of Dr. Harvey Renger, Hallettsville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Hallettsville, TX
Specialty
Lastname
Rentfro
Firstname
James Ballard Linton
Record #
9060
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1925
Dthdate
Sept. 27, 1962
Nativity
Beeville
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Cornell Univ. Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville,TX
Specialty
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Lastname
Rentfro
Firstname
James Linton
Record #
5681
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 30, 1885
Dthdate
Nov. 11, 1945
Nativity
Brownsville
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:496‐7, Jan., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Reum
Firstname
Charles George
Record #
9061
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1862
Dthdate
June 18, 1927
Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Reuss
Firstname
Gaillard Thomas
Record #
1443
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1897
Dthdate
Apr. 13, 1972
Nativity
Cuero
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):110, July 1972.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 58:210, May, 1972. Port.
Ref‐2
His father was Dr. Joseph M. Reuss of Cuero, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Reuss
Firstname
Joseph Henry
Record #
1296
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1867
Dthdate
Sept. 17, 1919
Nativity
Indianola
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ. College of Physicians & Surg.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
Obit: TSJM 15:229, Oct., 1919. Port.
Ref‐2
Son of Dr. J.M. Reuss of TX. Helped organize the TX Surg. Soc., 1914.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, TX State Bd Med Examiners, 1901‐05.
Ref‐4
** Obit: JAMA 73:1076, Oct. 4, 1919.
TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Reuss
Firstname
Joseph M.
Record #
657
Sex
M
Race Birthdate
1824 ?
Dthdate
Mar. 17, 1908
Nativity
Wurzburg
State Country
Germany (Bavaria)
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1848
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:181, 1959.  Moved to Texas in 1845.
Ref‐2
Practiced in Indianola, TX before moving to Cuero, TX.
Ref‐3
** Obit: TSJM 3: 326, Apr., 1908.
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Reuter
Firstname
Seymour Harold
Record #
12625
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate
Nov. 2, 2006
Nativity
Providence
State
RI
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/5/2006.  Port.
Ref‐2
faculty UTHSC‐H.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Reveley
Firstname
James Edward Lawson
Record #
9062
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1911
Dthdate
Jan. 24, 1962
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:317, Apr., 1962. Port. (dod 1/23/62)
Ref‐2
brother of Dr. Hugh P. Reveley, Kerrville
Ref‐3
Son of Samuel Lawson Reveley #4539.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio,TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Reveley
Firstname
Samuel Lawson
Record #
4539
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 28, 1880
Dthdate
Feb. 1, 1941
Nativity
El Paso
State
AR
Country Issued
1918
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:853‐4, Apr., 1941. Port.
Ref‐2
Son, Dr. James E.L. Reveley of San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Revuelta
Firstname
Felix Rene
Record #
9063
Sex
M
Race
H
Birthdate
Nov. 20, 1906
Dthdate
Dec. 13, 1967
Nativity
Vueltas
State Country
Cuba
Issued
1964
Medschl
Univ. Havana School Medicine, Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:129, Mar. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Chest Physician
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Lastname
Reynolds
Firstname
James Isham
Record #
9064
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1874
Dthdate
Feb. 8, 1960
Nativity
Vixen
State
LA
Country Issued
1942
Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Reynolds
Firstname
Ples Dewitte
Record #
9065
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1875
Dthdate
?
Nativity
West Mountain
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Memphis Hospital Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Reynolds
Firstname
Rolland C.
Record #
5787
Sex
M
Race Birthdate
1925 ?
Dthdate
May 25, 1989
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 85:16, Sept., 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Reynolds
Firstname
Rolland Clinton
Record #
13292
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate
May 25, 1989
Nativity
Pomona
State
CA
Country Issued Medschl
Southwestern
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(4):188, July/Aug 1989.
Ref‐2 Ref‐3
father of Rolland C. Reynolds, MD, San Antonio, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Reznikov
Firstname
John Norman
Record #
9066
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Oct. 15, 1973
Nativity
State Country Issued
1925
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso,TX
Specialty
Lastname
Rhea
Firstname
Robert Lee
Record #
9067
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1908
Dthdate
Jan. 8, 1973
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(5):109, May 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio,TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Rheinheimer
Firstname
E. W.
Record #
11998
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate
1981
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Oral History: UT El Paso, (1977) 45 min., 16 pages.
Ref‐2
** Oral History: UT El Paso, (1974) 1.5 hours, 31 pages.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Rhoads
Firstname
Alva Thurman
Record #
9068
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1901
Dthdate
Feb. 1967
Nativity
Green City
State
MO
Country Issued
1937
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Cardiology
Lastname
Rhoads
Firstname
H.H.
Record #
2555
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1847
Dthdate
Mar. 9, 1928
Nativity
Lafayette
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:323‐24, Aug., 1928. Port.
Ref‐2
Was health officer for Wilbarger County, TX for 40 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
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Lastname
Rhodes
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
6489
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 28, 1874
Dthdate
Aug. 19, 1950
Nativity
Mansfield
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:932, Dec., 1950.
Ref‐2
Pres, Taylor‐Jones Co Med Soc., 1936.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Rhodes
Firstname
John S.
Record #
1218
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 1, 1857
Dthdate
July 4, 1912
Nativity
LaFayette
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:155, Sept., 1912.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Prairieville, TX
Specialty
Lastname
Rhodes
Firstname
William Heilman
Record #
9069
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1876
Dthdate
Apr. 8, 1960
Nativity
Carrsville
State
KY
Country Issued
1917
Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rhodes
Firstname
William Lemuel
Record #
6745
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1883
Dthdate
July 30, 1951
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:798, Nov., 1951.  Port.
Ref‐2
Fellow, International Coll Surg.
Ref‐3
Dean, Spohn Hospital School of Nursing, 1933‐36.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT
Lastname
Rhone
Firstname
J.H.
Record #
9070
Sex
M
Race Birthdate
ca 1870's?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Back of blue paper says, "Metropolitan Chicago 1898".  Possible grad date & school location.
Ref‐2
License replaced in 1921 (still alive at that time).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont?
Specialty
Lastname
Ribelles
Firstname
Jacqueline Louise
Record #
4717
Sex
F
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2177 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Ribelles
Firstname
Jose Antonio
Record #
11737
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Barcelona
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2215 (b&w) 1957.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Rice
Firstname
Albert John
Record #
5794
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 15, 1977
Nativity
Ardmore
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(1):118, Jan. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
Lastname
Rice
Firstname
Charles F.
Record #
1651
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 26, 1880
Dthdate
Dec. 14, 1921
Nativity
Pilot Point
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:506, Feb., 1922.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:140, Jan. 14, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
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Lastname
Rice
Firstname
Elbert Dean
Record #
9071
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881 ?
Dthdate
Sept. 27, 1966
Nativity
near Tyler
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:135, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rice
Firstname
George William
Record #
9072
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1892
Dthdate
Dec. 8, 1962
Nativity
Cumberland
State
MD
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:250, Mar., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Rice
Firstname
Grover Cleveland
Record #
9073
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1888
Dthdate
Sept. 13, 1965
Nativity
Huntsville
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rice
Firstname
John Pinkham
Record #
87
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1938
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Alpine Avalanche, Mar. 11, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Rice
Firstname
Joseph T.
Record #
3625
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 23, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical School, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:212, July 19, 1919.
Ref‐2
Was Town Marshall for Texarkana, TX in 1876.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Rice
Firstname
Lee
Record #
1731
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 16, 1892
Dthdate Nativity
Gordon
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 100.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
Member, So. Med. Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Rice
Firstname
Lee Roy
Record #
7000
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1905
Dthdate
Dec. 28, 1954
Nativity
Sanger
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:108, Feb., 1955. Port.
Ref‐2
Pres, Cooke Co Med Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Diboll, TX
Specialty
Urology
Lastname
Rice
Firstname
Paul Brewer
Record #
9074
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1904
Dthdate
1954 ?
Nativity
Lawton
State
OK
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Oklahoma School Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rice
Firstname
S. P.
Record #
1318
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1854
Dthdate
Sept. 22, 1929
Nativity
State
GA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 14:115, July, 1918.  Port.  Pres, TMA (51st), 1918/19.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 195‐7.
Ref‐3
** Obit: TSJM 25:575‐76, Dec., 1929. Port.  Member, So Med Assn.
Ref‐4
Son of Dr. U.A. Rice who moved the family to TX in 1871.
TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Rice
Firstname
Walter Gowans
Record #
5746
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country
Nigeria
Issued Medschl
Toronto Univ. Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Richards
Firstname
Albert Monroe
Record #
9075
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 28, 1878
Dthdate
Jan. 9, 1962
Nativity
Baker Hill
State
AL
Country Issued
1931
Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Richards
Firstname
B.C.
Record #
9111
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1922
Dthdate
Nov. 25, 1964
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued
1951
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin,TX
Specialty
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Lastname
Richards
Firstname
Lawrence Duval
Record #
6301
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1875
Dthdate
Oct. 2, 1949
Nativity
Collin County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:871, Dec., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seminole, TX
Specialty
Lastname
Richards
Firstname
Marion Boyd
Record #
3692
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1873
Dthdate
Feb. 4, 1935
Nativity
Baker Hill
State
AL
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:813, Apr., 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harleton, TX
Specialty
Lastname
Richards
Firstname
W.R.
Record #
1104
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 10, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:346, Apr., 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Richardson
Firstname
Arthur J.
Record #
7918
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1882
Dthdate
Sept. 15, 1956
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:835, Nov., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
Charles Thomas
Record #
9117
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1892
Dthdate
Aug. 28, 1961
Nativity
Longview
State
MS
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kilgore,TX
Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
Dalton
Record #
6842
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1868
Dthdate
Jan. 15, 1953
Nativity
Nicholsville
State
OH
Country Issued
1920
Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:122, Feb., 1953. Port.
Ref‐2
Pres., Travis Co. Med. Soc. & Tx Rad. Soc.
Ref‐3
Fellow, Royal Society of Medicine & Amer. Coll. Radiology.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Richardson
Firstname
David Porter
Record #
4484
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1850
Dthdate
Feb. 19, 1940
Nativity
Monticello
State
LA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:69‐70, May, 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Henderson, TX
Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
Everett Wesley
Record #
9118
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1877
Dthdate Nativity
State
IN
Country Issued
1921
Medschl
Indiana Medical College, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
G.H.
Record #
2260
Sex
M
Race Birthdate
1848
Dthdate
Dec. 22, 1925
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:630, Feb., 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Claude, TX
Specialty
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Lastname
Richardson
Firstname
Harry Linwood
Record #
9119
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1872
Dthdate Nativity
Cinncinnati
State
OH
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Cinncinnati, Ohio Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
James Joseph
Record #
9120
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1880
Dthdate
Mar. 7, 1959
Nativity
Horse Cave
State
KY
Country Issued
1912
Medschl
St. Louis Univ.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:395, May, 1959. Port.
Ref‐2
father of Dr. James J. Richardson, Jr. & Dr. Robert C. Richardson
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth,TX
Specialty
EENT
Lastname
Richardson
Firstname
Joe Billy
Record #
11796
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
June 29, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2293 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Richardson
Firstname
John A.
Record #
1141
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 25, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:220, Dec., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ben Franklin, TX
Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
John A.
Record #
2920
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1867
Dthdate
May 29, 1935
Nativity
Brownsville
State
TN
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:306, Aug., 1935.
Ref‐2
Pres., Baylor County Med. Soc., 1923‐28.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seymour, TX
Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
Maurice Leonard
Record #
9121
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1887
Dthdate
Nov. 6, 1970
Nativity
Turtle Lake
State
WI
Country Issued
1930
Medschl
John Hopkins Univ., Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Richardson
Firstname
Seborn Charles
Record #
9122
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1884
Dthdate
June 15, 1967
Nativity
Buna
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:128, Sept. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bryan,TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Richardson
Firstname
William Augustus
Record #
9123
Sex
M
Race
B
Birthdate
1903 ?
Dthdate
Apr. 1946
Nativity
Sparta
State
GA
Country Issued
1931
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Huntsville,TX
Specialty
Lastname
Richardson
Firstname
William Polk
Record #
2187
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 15, 1877
Dthdate
1925 ?
Nativity
Buna
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:700‐01, Apr., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Somerville, TX
Specialty
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Lastname
Richeson
Firstname
Rae Arthur
Record #
11546
Sex
M
Race Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1912 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Richey
Firstname
Edward Bertram
Record #
9124
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1879
Dthdate
May 13, 1948?
Nativity
Stronghurst
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
Louisville Hospital Medical College, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pharr, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Richmond
Firstname
J.M.
Record #
2505
Sex
M
Race
C
Birthdate
1868
Dthdate
Aug. 8, 1927
Nativity
Independence
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. St. Louis School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:369‐70, Sept., 1927. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, So. Med. Assn. & Assn. of Railway
Ref‐3
Surg. of TX.  Practiced in Edna, TX, 1893‐1903.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Richmond
Firstname
W.T.
Record #
581
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 31, 1842
Dthdate
Nov. 27, 1914
Nativity
Marshall County
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:344, Dec., 1914.
Ref‐2
        Father of Dr. J. M. Richmond, El Paso, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Edna, TX
Specialty
Lastname
Richter
Firstname
Louis Bacon Saunders
Record #
9125
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1911
Dthdate
Feb. 27, 1960
Nativity
Shiner
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:326, Apr., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Yoakum,TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Ricker
Firstname
Charles D.
Record #
3629
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 4, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
**Obit: JAMA 73:927, Sept. 20, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fabens, TX
Specialty
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Lastname
Ricketts
Firstname
Audley Weller
Record #
9126
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1870
Dthdate
Dec. 1, 1931
Nativity
Portersville
State
PA
Country Issued
1927
Medschl
Western Univ. Penn.
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ricks
Firstname
Glenn Hall
Record #
9127
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1905
Dthdate
Nov. 21, 1968
Nativity
Willow City
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:144, Mar. 1969.
Ref‐2
helped set up LVN program in Texas.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brady, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Ricks
Firstname
Richard Kenneth
Record #
13487
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
CarThorSurg
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Lastname
Riddell
Firstname
Joseph Murray
Record #
12265
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1917
Dthdate Nativity
Iron River
State
MI
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.320.
Ref‐2
faculty SW Medical School, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Riddle
Firstname
Alfonso Ricardo
Record #
9128
Sex
M
Race
H
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Jan. 23, 1961
Nativity
Piedra Negro, Coah.
State Country
Mexico
Issued
1930
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Riddle
Firstname
F.E.
Record #
9129
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May, 1935
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
One blank card in file.  There was a <T>homas Elam Riddle in practice in Rockdale as late as 1923, when he was about 85 years old.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rockdale,TX
Specialty
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Lastname
Riddle
Firstname
Penn
Record #
714
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1896
Dthdate
Mar. 31, 1961
Nativity
Grandbury
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:188, Apr., 1961.                            ** Obit: TSJM 57:402, Apr., 1961. Port.
Ref‐2
Faculty, Southwestern Medical School.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Riddle
Firstname
Riley Newton
Record #
8392
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1924
Dthdate
May 25, 1963
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:922, Sept., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alice, TX
Specialty
Lastname
Riddle
Firstname
Roscoe Conklin
Record #
8391
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 27, 1892
Dthdate
1952?
Nativity
Thurber
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Meharry Medical College
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crockett?
Specialty
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Lastname
Ridings
Firstname
Alfred Lafayette
Record #
7433
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1879
Dthdate
Dec. 16, 1953
Nativity
Ivanhoe
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:127, Feb., 1954.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Ridley
Firstname
Clarence Joseph
Record #
8393
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1888
Dthdate Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ridley
Firstname
William Alvah
Record #
8442
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
1951
Nativity
Silver Creek
State
MN
Country Issued
1906
Medschl
P & S College of Medicine, U. of Illinois, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Riebel
Firstname
George Peter
Record #
8443
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1881
Dthdate
Jan. 16, 1963
Nativity
Galloway
State
OH
Country Issued
1942
Medschl
Ohio Medical Univ.
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Riebel
Firstname
John Alan
Record #
7429
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1907
Dthdate
Sept. 12, 1953
Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued
1947
Medschl
Ohio State Univ. College of Medicine, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:62, Jan., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
Lastname
Ried
Firstname
Hubert Leo
Record #
11526
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1869 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Riedel
Firstname
Albert Frederick
Record #
1031
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1928
Dthdate
Nov. 7, 1965
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:535, Nov., 1965.  Port.                ** Obit: TSJM 62:105, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Riehl
Firstname
Jean‐Louis Roger
Record #
8445
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1921
Dthdate
Aug. 31, 1968
Nativity
Paris
State Country
France
Issued
1960
Medschl
Univ. of Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rigau
Firstname
Alberto
Record #
8446
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 6, 1922
Dthdate
Jan. 21, 1961
Nativity
Ponce
State Country
Puerto Rico
Issued
1960
Medschl
Marquette Univ., Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Captain General Surgeon, 130th "STA HOSPITAL" Medical Corps.  Buried in Plot C‐162, PR National Cemetery, Bayamon, PR.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rigdon
Firstname
Raymond Harrison
Record #
5732
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate
Jul. 28, 1998
Nativity
Musella
State
GA
Country Issued Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 95(1):15, Jan. 1999.  ** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953) p1030.  Faculty UTMB.
Ref‐2
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p290.
Ref‐3
** Ref: Burns: Centennial History (2003), various pp.
Ref‐4
** Ref: Seventy‐five Year History (1967), p263.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Riggs
Firstname
Shirley Ann
Record #
13389
Sex
F
Race
C
Birthdate
1947
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hematology
Lastname
Rigney
Firstname
Paul
Record #
13189
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
Aug. 6, 1976
Nativity
Gurley
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(1):115‐6, Jan. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Rigor
Firstname
Benjamin M.
Record #
11975
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3122 (b&w) 1976
Ref‐2
Faculty, UT Med. School Houston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Rike
Firstname
Robert Samuel
Record #
8447
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1870
Dthdate
1953 ?
Nativity
State Country Issued
1893
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Farmersville, TX
Specialty
Lastname
Riley
Firstname
Edgar David
Record #
5417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 22, 1911
Dthdate
Feb. 17, 1944
Nativity
Lytle
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:42, May, 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
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Lastname
Riley
Firstname
George Truett
Record #
8448
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Nov. 29, 1949
Nativity
Lytle
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lytle, TX
Specialty
Lastname
Riley
Firstname
Gorman Lind
Record #
11702
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2165 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Riley
Firstname
Granville Marion
Record #
8449
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1898
Dthdate
July 15, 1966
Nativity
Dayton
State
OH
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Riley
Firstname
Jesse Dean
Record #
8451
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1890
Dthdate
Jan. 11, 1964
Nativity
Hamburg
State
AR
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Riley
Firstname
John
Record #
943
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 6, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3;33, May, 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hemming, TX
Specialty
Lastname
Riley
Firstname
Joseph Garland
Record #
8450
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1913
Dthdate
1972
Nativity
Belleville
State
IL
Country Issued
1942
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Riley
Firstname
Louis Stapleton
Record #
7426
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 4, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, December 6, 1995, p. 33A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dickinson, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Riley
Firstname
Pat
Record #
8452
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1913
Dthdate
Apr. 5, 1969
Nativity
Lytle
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p133, July 1969.  Port.  Dob Mar. 17, 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mission, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rimmer
Firstname
Samuel Wesley (W. S.?)
Record #
1299
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1919
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:266, Nov., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:927, Sept. 20, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Saba, TX
Specialty
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Lastname
Rinehart
Firstname
Archie Bowen
Record #
8453
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1881
Dthdate
Oct. 16, 1960
Nativity
Board Tree
State
VA
Country Issued
1947
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:46, Jan., 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Rinehart
Firstname
Jacob Sylvanus
Record #
8455
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1875
Dthdate
1952 ?
Nativity
Flora
State
IN
Country Issued
1915
Medschl
Eclectic Medical School, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rinehart
Firstname
John Henry
Record #
8456
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1873
Dthdate
1946
Nativity
Ivin
State
IN
Country Issued
1924
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Ringo
Firstname
James Micaga
Record #
8457
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1866
Dthdate Nativity
Hickman Co.
State
KY
Country Issued
1918
Medschl
Medical Department, Univ. of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ringold
Firstname
Oscar E.
Record #
8454
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Nov. 20, 1965
Nativity
Vaiden
State
MS
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rio
Firstname
Carlos
Record #
12002
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Son of Dr. Raul Rio‐Leon.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Rio‐Leon
Firstname
Raul
Record #
12001
Sex
M
Race
H
Birthdate
Mar. 7, 1909
Dthdate
Oct. 17, 2004
Nativity
Santa Clara
State Country
Cuba
Issued Medschl
School of Medicine, University of Havana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/19/2004.  Port.
Ref‐2
Father of Drs. Arturo Rio, Raul Rio, Carlos Rio.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Rippy
Firstname
Edwin Luther
Record #
1589
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1908
Dthdate
Feb. 5, 1977
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:136‐37, Mar., 1977. Port.  ** Obit: TX Med 74(3):99, Mar. 1978.
Ref‐2
Pres., Dallas Diabetes Assn.  Member, TX Acad. Int. Med.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Phys.  Faculty, U.T. Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Rischar
Firstname
Eduard
Record #
6126
Sex
M
Race Birthdate
May 30, 1872
Dthdate
Aug. 1, 1948
Nativity
Bavaria
State Country
Germany
Issued Medschl
Keokuk Medical college of Physicians & Surgeons
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:483‐4, Oct., 1948.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Established Cameron Hospital with Dr. W. Newton, Sr., in 1914.
Ref‐3
Pres, Milam Co Med Soc., 1933‐37.
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Rising
Firstname
Ernest Eugene
Record #
12266
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1932
Dthdate Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.320.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
La Tuna, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Risser
Firstname
Joe Albert
Record #
12267
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1916
Dthdate
Aug. 19, 1974
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(12):107, Dec. 1974.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.320.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bonham, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Ritchey
Firstname
Lloyd Francis
Record #
13260
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate
May 18, 1990
Nativity
Panama Canal
State Country
Panama
Issued Medschl
University of Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(4):188, Jul/Aug 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Otorhinolaryngo
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Lastname
Ritchie
Firstname
J. M.
Record #
811
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 20, 1909
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:90, June, 1909.  About 30 years old when he died.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Birdville, TX
Specialty
Lastname
Ritchie
Firstname
J. W.
Record #
956
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 18, 1907
Nativity
State Country Issued Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:108, July, 1907.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Birdville, TX
Specialty
Lastname
Rittenhouse
Firstname
David
Record #
8458
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1904
Dthdate
1948?
Nativity
Narberth
State
PA
Country Issued
1933
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Celina, TX
Specialty
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Lastname
Rittenhouse
Firstname
Ralph Anthony
Record #
13490
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1929
Dthdate
Apr. 26, 2009
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Loyola University Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/29/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac
Lastname
Rivera
Firstname
Carlos J.
Record #
12719
Sex
M
Race Birthdate
1956
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pedi Neurology
Lastname
Rivera
Firstname
Kathleen Ann "Kim"
Record #
4754
Sex
F
Race Birthdate
1949
Dthdate
Jan. 3, 1988
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 84:78, May, 1988.
Ref‐2
Husband, Dr. R.L. Rivera of Denison, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Riverall
Firstname
Carlos M.
Record #
8459
Sex
M
Race
H
Birthdate
1878
Dthdate
1932
Nativity
Mexico D.F.
State Country
Mexico
Issued
1907
Medschl
Excuela Nacional de Medicina
Msstate
Mscntry
Mexico D.F.
Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Rivers
Firstname
Franklin Musser
Record #
11174
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
Mar. 19, 2009
Nativity
Nashville
State
AR
Country Issued Medschl
LSU Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 3/29/2009.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1286 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Rivers
Firstname
James Matthew
Record #
3168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1872
Dthdate
Mar. 6, 1931
Nativity
Center Point
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:55, May, 1931.
Ref‐2
Practiced in Arkansas before moving to TX in 1926.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Turkey, TX
Specialty
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Lastname
Rivers
Firstname
Julian Leon
Record #
9027
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
May 6, 1935
Nativity
Elgin
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Killed in car accident.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Rives
Firstname
Coalby Tipps
Record #
4345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1873
Dthdate
May 14, 1939
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:257, July, 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Runnels Co. Med. Soc., 1930, 1934‐36.
Ref‐3
Practiced with his son, Dr. C.T. Rives, Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winters, TX
Specialty
EENT
Lastname
Rizzolo
Firstname
Edward Michael
Record #
9028
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Sept. 21, 1959
Nativity
Newark
State
NJ
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Roach
Firstname
Dee
Record #
6416
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1975
Dthdate
Jan. 7, 1950
Nativity
Douglasville
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:222, Mar., 1950.  Port.
Ref‐2
Moved to Amarillo, in 1920 and retired from the practice of medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Roach
Firstname
Thomas Stith
Record #
7898
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1887
Dthdate
Jan. 13, 1956
Nativity
Richmond
State
VA
Country Issued Medschl
Chicago School of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:272, Apr., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Caldwell, TX
Specialty
Lastname
Roadman
Firstname
Charles Harvey
Record #
12917
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
Jan., 10, 2000
Nativity
State
IA
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
N
Ref‐1
Bio:  http://www.af.mil/bios/bio.asp?bioID=6923
Ref‐2
Dr. Roadman served in the U.S. Air Force until he retired in 1971.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Texarkana, TX
Specialty
Aerospace Med.
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Lastname
Roan
Firstname
Avery M.
Record #
9076
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887 ?
Dthdate
May 2, 1958
Nativity
Eva
State
AL
Country Issued
1914
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roan
Firstname
Leo Nunn
Record #
9077
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1903
Dthdate
Sept. 8, 1962
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:970, Nov., 1962. Port.
Ref‐2
brother of Dr. John L. Roan, Weatherford
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Roan
Firstname
Omer
Record #
9078
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1891
Dthdate
Nov. 7, 1961
Nativity
Eva
State
AL
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:60, Jan., 1962. Port. (dod 11/4/1961)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Roark
Firstname
Alfred William
Record #
6303
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1882
Dthdate
Sept. 12, 1949
Nativity
Kountze
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:872, Dec., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Saratoga, TX
Specialty
Lastname
Robason
Firstname
Paul DeWitt
Record #
4873
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1893
Dthdate
Mar. 13, 1943
Nativity
May
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:748, Apr., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Robau
Firstname
Mario Eusebio
Record #
9079
Sex
M
Race
H
Birthdate
Aug. 14, 1908
Dthdate
June 22, 1969
Nativity
Sagua la Grande
State Country
Cuba
Issued
1967
Medschl
Univ. of Havana School of Medicine
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no1, p110, Jan. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brookshire, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Robberson
Firstname
Jason Henry
Record #
9080
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1900
Dthdate
Dec. 3, 1964
Nativity
Gainesville
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:238, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
Son of Dr. E.W., father of Dr. Joe, Amarillo
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Robbie
Firstname
Mary King
Record #
4334
Sex
F
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Mar. 6, 1940
Nativity
Cynthiana
State
KY
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:70, May, 1940.  Port.
Ref‐2
"First woman railroad surgeon in the United States."
Ref‐3
Her husband, Dr. William Robbie, died in 1927.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Robbins
Firstname
Allen Williams
Record #
9081
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1874
Dthdate Nativity
Rocky Hill
State
CT
Country Issued
1928
Medschl
Univ. of Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Robbins
Firstname
E. Freeman
Record #
10952
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐149, P‐181 [1920?, 1932] (b&w), N‐1255 1954 (b&w), P&N‐2465 (b&w) nd.
Ref‐2
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p21.
Ref‐3
** Port: HCMS 1954.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Robbins
Firstname
Frank Leonard
Record #
7430
Sex
M
Race Birthdate
May 29, 1881
Dthdate
Sept. 18, 1953
Nativity
Freelandville
State
IN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:62, Jan., 1954.
Ref‐2
He was city health officer for Goose Creek, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Lastname
Robbins
Firstname
Galen Patchell
Record #
11717
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2190 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Robbins
Firstname
Horace Taylor
Record #
11445
Sex
M
Race Birthdate
1840
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Robbins
Firstname
Horace Taylor
Record #
11848
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2379 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Robbins
Firstname
Jacob Ben
Record #
9082
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1912
Dthdate
May 3, 1973
Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Oral History: UT El Paso, Interview with widow, 50 minutes.
Ref‐2
** Obit: TX Med 69(8):104, Aug. 1973.  Port.
Ref‐3
father of Dr. Louis Robbins, Boston, MA.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Robbins
Firstname
Leonard Roy
Record #
11544
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1906 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Robbins
Firstname
Morton J.
Record #
9083
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1897
Dthdate
June 21, 1968
Nativity
Balta
State Country
Belgium
Issued
1929
Medschl
Royal Univ. of Liege
Msstate
Mscntry
Belgium
Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Robbins
Firstname
Virgil E.
Record #
10928
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1886
Dthdate
Feb.2, 1965
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:448, May, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quitman, TX
Specialty
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Lastname
Roberson
Firstname
Edward
Record #
12375
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1919
Dthdate
Aug. 27, 2005
Nativity
El Dorado
State
AR
Country Issued Medschl
University of Arkansas for Medical Services, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/29/2005                                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Founded Houston NW Med. Ctr. With Dr. William Fagan et al 1972.
Ref‐3
Built Tidelands Hosp. in 1960
Ref‐4
father of Dr. Thomas Pullen, Taylor, TX
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Roberson
Firstname
Isaac N.
Record #
3276
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1865
Dthdate
Jan. 1, 1933
Nativity
near Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:799, Mar., 1933. Port.
Ref‐2
For the last few years, he was physician to Angelina County Lumber
Ref‐3
Co., Nancy, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Woodbine, TX
Specialty
Lastname
Roberson
Firstname
John Franklin
Record #
9084
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1873
Dthdate
Jan. 30, 1967
Nativity
Mount Hope
State
AL
Country Issued
1908
Medschl
Gate City Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:138, Apr. 1967.  Port.      Texas license #7465 issued by verification
Ref‐2
retired 1966.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gordon, TX
Specialty
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Lastname
Robert
Firstname
A.B.
Record #
9085
Sex
M
Race
H
Birthdate Dthdate Nativity
State Country
Mexico
Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Robert
Firstname
J. J.
Record #
3216
Sex
M
Race Birthdate
July 3, 1851
Dthdate
Dec. 15, 1931
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:765, Feb., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Robert
Firstname
James J.
Record #
9086
Sex
M
Race Birthdate
ca 1880's?
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Texas license # 1405, cancelled 1955
Ref‐2
No application or letters in file; only one blank card.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Robert
Firstname
R. A.
Record #
4677
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 166.
Ref‐2
Arrived in Dallas, TX in 1859.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Aaron Lamar
Record #
6875
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1888
Dthdate
Apr. 8, 1953
Nativity
Garrett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:662, Aug., 1953. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Radiology & Rad. Soc. of No. America.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Roberts
Firstname
Albert D.
Record #
9087
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
May 3, 1972
Nativity
Stephenville
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Roberts
Firstname
Alfonso Adelbert
Record #
6113
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 23, 1867
Dthdate
May 31, 1948
Nativity
LaCrosse County
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota College of Homeopathic Med., Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:232, July, 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Archie Marvin
Record #
9088
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1902
Dthdate
Apr. 1, 1947
Nativity
Brandon
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Leland Stanford Junior Univ. School of Medicine
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
C. Herry
Record #
1166
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 21, 1852
Dthdate
Mar. 25, 1904
Nativity
Camden
State
AR
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:245, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wolfe City, TX
Specialty
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Lastname
Roberts
Firstname
David John
Record #
9089
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1906
Dthdate
May 27, 1966
Nativity
Cambria
State
WI
Country Issued
1942
Medschl
Cornell Univ., Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Edward Lowell
Record #
9090
Sex
M
Race
B
Birthdate
July 11, 1904
Dthdate
June 7, 1967
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Edwin Howerton
Record #
9091
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1890
Dthdate
July 24, 1971
Nativity
Longlane
State
MO
Country Issued
1955
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Roberts
Firstname
Elisha Houston
Record #
9092
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
1956 ?
Nativity
San Augustine
State
CA
Country Issued
1916
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Frederick Stephens
Record #
9093
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1877
Dthdate
1940 ?
Nativity
Normal
State
IL
Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Henry Ector
Record #
9094
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1895
Dthdate
Mar. 25, 1971
Nativity
Crowell
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
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Lastname
Roberts
Firstname
Henry James
Record #
9095
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 7, 1915
Dthdate
Sept. 11, 1961
Nativity
Dickenson
State
ND
Country Issued
1949
Medschl
Univ. of Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Henry Lynville
Record #
9096
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1858
Dthdate
Sept. 27, 1937
Nativity
near Knoxville
State
TN
Country Issued
1930
Medschl
St. Louis Physicians & Surgeons College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Intended residence listed as Levelland.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Jean Loper
Record #
4745
Sex
F
Race Birthdate
1931
Dthdate
Mar. 20, 1983
Nativity
Oshkosh
State
WI
Country Issued Medschl
Univ. Wisconsin Medical School
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 79:67, Aug., 1983.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Euless, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Roberts
Firstname
John Turner
Record #
1581
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 27, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:321, Oct., 1921.
Ref‐2
** Obit: JAMA 77:302, July 23, 1921.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kountze, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
John W.
Record #
1320
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 9, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:39, May, 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:948, Mar. 30, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Joseph Dixon
Record #
9097
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1906
Dthdate
Jan. 1, 1966
Nativity
Yazoo City
State
MS
Country Issued
1932
Medschl
Tulane University., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:108, Mar. 1966.  Port.  DOD listed as Jan 5.
Ref‐2
Pres. Gregg Co. Med. Soc., Tri‐State Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Roberts
Firstname
Lily  #1
Record #
4548
Sex
F
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1875
Dthdate
Nov. 5, 1951
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:59‐60, Jan., 1952.  Port.
Ref‐2
Practiced in Mineral Wells, TX, 1907‐14, before going to Fort Worth.
Ref‐3
One of the first female physicians in Tarrant County, TX.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Lloyd Cason
Record #
2497
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1870
Dthdate
June 24, 1927
Nativity
Monroe County
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:306‐07, Aug., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells, TX
Specialty
Urology
Lastname
Roberts
Firstname
Newell Orville
Record #
11816
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Liverpool
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2328 (b&w) 1959.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Roberts
Firstname
R. A.
Record #
6140
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 166.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Practiced in Dallas County, TX.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Rufus Alston
Record #
9098
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1902
Dthdate
Nov. 13, 1964
Nativity
Duncanville
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:159‐60, Feb., 1965. Port.
Ref‐2
sons, Drs. Rufus A., Jr., M.D. & Wm. G. Roberts, D.D.S.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pecos, TX
Specialty
EENT
Lastname
Roberts
Firstname
Samuel Jennings
Record #
9099
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1897
Dthdate
May 23, 1971
Nativity
De Kalb
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Roberts
Firstname
Shelton Edgar
Record #
9100
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1896
Dthdate
May 14, 1970
Nativity
Oakland
State
IL
Country Issued
1937
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
Turner F.
Record #
2616
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1874
Dthdate
Apr. 24, 1929
Nativity
Brandon
State
TX
Country Issued
1921
Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:254, July, 1929. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surgeons.
Ref‐3
Paris, TX in 1920, oculist and aurist
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
EENT
Lastname
Roberts
Firstname
W.J.L.
Record #
4540
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 27, 1877
Dthdate
Feb. 7, 1941
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:854, Apr., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Chapel Hill, TX
Specialty
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Lastname
Roberts
Firstname
William Byron
Record #
9102
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1907
Dthdate
May 13, 1960
Nativity
Mobile
State
AL
Country Issued
1945
Medschl
Long Island College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roberts
Firstname
William Clifford
Record #
12915
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1932
Dthdate Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Emory University School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc 20(3):269‐92, July 2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathol/Cardio
Lastname
Roberts
Firstname
William Paul
Record #
9103
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1909
Dthdate Nativity
Zanesville
State
OH
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Oseteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Roberts
Firstname
William Ross
Record #
9104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1873
Dthdate
Dec. 11, 1958
Nativity
Gridley
State
IL
Country Issued
1928
Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Robertson
Firstname
Adolph Herman
Record #
6672
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1902
Dthdate
Oct. 17, 1950
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:63, Jan., 1951.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Iraan, TX
Specialty
Lastname
Robertson
Firstname
Alexander David
Record #
9105
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1906
Dthdate
June 30, 1970
Nativity
Granite City
State
IL
Country Issued
1959
Medschl
University of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Robertson
Firstname
Ernest
Record #
4600
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1899
Dthdate
Mar. 19, 1941
Nativity
Bremond
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:71‐2, May, 1941. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Robertson
Firstname
Gaynelle
Record #
12268
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
Rogers
State
TX
Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.322.
Ref‐2
wife of Dr. Edgar Jacob Poth, faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Robertson
Firstname
Green Leslie
Record #
1300
Sex
M
Race Birthdate
1865
Dthdate
Sept. 27, 1919
Nativity
Karnes County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:266, Nov., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:1230, Oct. 18, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Leander, TX
Specialty
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Lastname
Robertson
Firstname
H. N.
Record #
7494
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1870
Dthdate Nativity
Marshall County
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.211‐2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ponder, TX
Specialty
Lastname
Robertson
Firstname
Harry S.
Record #
4370
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1865
Dthdate
Sept. 21, 1939
Nativity
Columbus
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:520, Nov., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
Lastname
Robertson
Firstname
Jerome Bonaparte
Record #
6900
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1815
Dthdate
Jan. 7, 1891
Nativity
Woodford County
State
KY
Country Issued Medschl
Transylvania Univ. Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1835
Photo
Ref‐1
** Bio: Touched with Valor:Civil War...with a biography of ...
Ref‐2
Hillsboro, TX : Hill Junior College Press, 1964.  (126 pages).
Ref‐3
** Bio: Phys. & Surgeons in the Civil War, (c1966), p. 89‐91.  Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Independence, TX
Specialty
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Lastname
Robertson
Firstname
Joseph Alfred
Record #
9106
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1870's?
Dthdate
Aug. 18, 1940
Nativity
State Country Issued
1917
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Diploma recorded in vol. B, Physicians Records in Hunt County, TX Jan. 25, 1900
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Robertson
Firstname
Joseph Archibald
Record #
310
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1874
Dthdate
Aug. 18, 1940
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 26:123, Oct., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Robertson
Firstname
Joseph J.
Record #
3668
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1886
Dthdate
Oct. 5, 1934
Nativity
Jarrell
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:549, Dec., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kingsville, TX
Specialty
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Lastname
Robertson
Firstname
Joseph William
Record #
12607
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
George Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Robertson
Firstname
Juanita Thacker Hart
Record #
12269
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 31, 1916
Dthdate
May 1, 1996
Nativity
Roaring Springs
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.323.
Ref‐2
** Obit: Houston Post? Around 5/1/1996?  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bellaire, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Robertson
Firstname
Louis Dwight
Record #
3761
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1869
Dthdate
July 10, 1936
Nativity
Leslie
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:317, Aug., 1936.
Ref‐2
Practiced in Mertens, TX, 1920‐29.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Malone, TX
Specialty
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Lastname
Robertson
Firstname
Robert Charles Lee
Record #
11508
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1905
Dthdate Nativity
Alberta
State
LA
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1845 (b&w) 1954.              ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.323.
Ref‐2
faculty Baylor University
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Robertson
Firstname
Wilber Forrest
Record #
5233
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Robey
Firstname
Don Deadrick
Record #
12675
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1953
Dthdate
Dec. 15, 2006
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/31/2006.
Ref‐2
son of Louis R. Robey, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Robey
Firstname
Louis Reed
Record #
11615
Sex
M
Race
B
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Meharry Medical, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2022 (b&w) 1955.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
father of Don D. Robey, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Robey
Firstname
Lucille Grace
Record #
561
Sex
F
Race Birthdate
Nov. 19, 1893
Dthdate
Aug. 13, 1983
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Aug. 16, 1983.  In HRC Reference Folder.
Ref‐2
** Obit: TX Med 79:69, Dec., 1983.
Ref‐3
** Ref: HCMS 1965,  name Grace Lucile.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Robinett
Firstname
James Bradley
Record #
6741
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1905
Dthdate
Oct. 26, 1994
Nativity
Huntsville
State
TX
Country Issued Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 27, 1994, p. C‐10.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2324 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Robins
Firstname
Bill
Record #
11228
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1912
Dthdate
Oct. 28, 2005
Nativity
Rosenburg
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/28/2005.                            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1384 1954 (b&w).  ** Port: HCMS 2005.
Ref‐2
Chief of Staff, St. Joseph's.
Ref‐3
Charter member Doctor's Club.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Robins
Firstname
Ruel R.
Record #
9107
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1900
Dthdate Nativity
Ozan
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Univ. of Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Robins
Firstname
Seymour
Record #
9108
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1908
Dthdate
Mar. 25, 1971
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Robinson
Firstname
B. B.
Record #
849
Sex
M
Race Birthdate
June 23, 1865
Dthdate
June 4, 1910
Nativity
Arcadia
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:112, Aug., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Godley, TX
Specialty
Lastname
Robinson
Firstname
Burton Lowry
Record #
9109
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1920
Dthdate
1950?
Nativity
Meridian
State
MS
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Robinson
Firstname
Clovis Hiram
Record #
5892
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1911
Dthdate
July 22, 1939
Nativity
Eistelline
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(18):1656, Oct. 28, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crane, TX
Specialty
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Lastname
Robinson
Firstname
Elbert Floyd
Record #
13458
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Robinson
Firstname
Elmer Lloyd
Record #
9198
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate
1940?
Nativity
Albia
State
IA
Country Issued
1927
Medschl
Des Moines College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Robinson
Firstname
Fred William
Record #
11154
Sex
M
Race Birthdate
May 9, 1919
Dthdate Nativity
Sturgis
State
MI
Country Issued Medschl
University of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1242 1954 (b&w).  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.323.
Ref‐2
chief Surgery VA Hospital, Houston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Robinson
Firstname
George Louis
Record #
9199
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1909
Dthdate
Jan. 14, 1969
Nativity
Breckenridge
State
CO
Country Issued
1951
Medschl
Univ. of Colorado
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:135, Apr. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rockwall, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Robinson
Firstname
Hampton Carroll
Record #
10731
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** framed portrait
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1203 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
death 1988, per wife's obit Chronicle 12/3/2006
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Robinson
Firstname
Henry Reid
Record #
1721
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1886
Dthdate
Jan. 28, 1966
Nativity
Eureka
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:111, April 1966.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Also, graduated (Ph.G.) from Univ. TX
Ref‐3
School of Pharmacy, Galveston, 1907.
Ref‐4
** Bio: Who's Who (1931) p. 259.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Robinson
Firstname
James Ernest
Record #
5828
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1880
Dthdate
Oct. 25, 1959
Nativity
Hamilton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 292.
Ref‐2
** Obit: JAMA 172:472, Jan. 30, 1960.  Age listed as 81.
Ref‐3
TX Soc Path. President 1929.
Ref‐4
Sr.
TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Robinson
Firstname
John Edwin
Record #
3855
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1885
Dthdate
Apr. 24, 1954
Nativity
Pittsburg
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 155:1441, Aug. 14, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Robinson
Firstname
John Steven
Record #
9200
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 21, 1916
Dthdate
1952?
Nativity
East Cleveland
State
OH
Country Issued
1943
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Last card (1953) sent to Bisbee, Arizona.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Robinson
Firstname
Joseph Anderson
Record #
9262
Sex
M
Race Birthdate
1890?
Dthdate
1970's?
Nativity
State Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
N
Ref‐1
Only one card in file, dated October 12, 1970, gives age as 80 years old.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Robinson
Firstname
Joseph Hamilton
Record #
9248
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1882
Dthdate
Jan. 23, 1963
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Robinson
Firstname
Julian
Record #
9249
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1881
Dthdate
Dec. 6, 1963
Nativity
Bucharest
State Country
Romania
Issued
1943
Medschl
Eclectic Medicine College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Robinson
Firstname
Monte Val
Record #
9250
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1883
Dthdate
May 11, 1944
Nativity
Mt Pleasant
State
IA
Country Issued
1920
Medschl
St Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Robinson
Firstname
Oscar W
Record #
9251
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Dec. 25, 1972
Nativity
Biardstown
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
School of Medicine of Tulane Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Robinson
Firstname
R.
Record #
651
Sex
M
Race Birthdate
1861
Dthdate
May 20, 1915
Nativity
State Country
Russia
Issued Medschl
Omaha Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:255‐56, Aug., 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Robinson
Firstname
R.D.
Record #
1244
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 9, 1913
Nativity
Lafayette
State
IN
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:121, July, 1913.
Ref‐2
Worked in Mexico as surgeon for a mining company & railroad, 1898(?)‐
Ref‐3
1910. Helped found Assn. Amer. Physicians in Mexico.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Robinson
Firstname
Simon Frank
Record #
6874
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1905
Dthdate
Mar. 13, 1953
Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:661‐2, Aug., 1953.
Ref‐2
Member, Amer. Acad. Gen. Prac.
Ref‐3
Died in small plane crash.  Son Bob, 18, seriously injured.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Crane, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Robinson
Firstname
W. Tyron
Record #
5296
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1912
Dthdate
Nov. 22, 1993
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Nov. 25, 1993, p. A‐60.  Port.
Ref‐2
Pres, Houston Surg Soc., 1976/77.  Father was Dr. Guffie J. Robinson.
Ref‐3
Daughter, Dr. Sally Robinson, Galveston, TX.
Ref‐4
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1449 1954 (b&w).  ** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Robinson
Firstname
Wayne Turrentine
Record #
1469
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1885
Dthdate
Apr. 13, 1973
Nativity
Shelbyville
State
TN
Country Issued
1923
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:266, June, 1973. Port.  ** Obit: TX Med 69(9):117‐8, Sept. 1973.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine, TX.
Ref‐3
Faculty UT Southwestern, Dallas, TX.
Ref‐4
brother of Dr. Fount Robinson, Oxford, PA.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Robinson
Firstname
William Lee
Record #
495
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1876
Dthdate
Dec. 22, 1953
Nativity
Eureka
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:16, Jan., 1954. Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:127‐8, Feb., 1954.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Robison
Firstname
Dutch Kilgore
Record #
6253
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 24, 1877
Dthdate
Feb. 21, 1949
Nativity
Raro Avis
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:266, Apr., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Itasca, TX
Specialty
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Lastname
Robison
Firstname
Edward Waid
Record #
9252
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1899
Dthdate
Oct. 8,1958
Nativity
Kosse
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Car accident.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Robison
Firstname
J.M.
Record #
11523
Sex
M
Race Birthdate
1895
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1863 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
Faculty UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Robison
Firstname
James Travis
Record #
9253
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1892
Dthdate
Dec. 22, 1967
Nativity
Naples
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:128, Mar. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Robison
Firstname
Jehu Mathews
Record #
11800
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2310 (b&w) 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Rochelle
Firstname
Donald Glenn
Record #
13534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1931
Dthdate
Oct. 24, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/26‐27/2009.
Ref‐2
** Port: Harris County Medical Society 2005.
Ref‐3
worked with Denton Cooley, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Rockwood
Firstname
Ezra Morando
Record #
9254
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 21, 1864
Dthdate
March 5, 1916
Nativity
Griggsville
State
IL
Country Issued
1890
Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnatti
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Y
Ref‐1
Death certificate found in Missouri archives.  DOB given as 4/21/1864.  Print of CD in file.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rodarte
Firstname
Domitilo
Record #
4346
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 12, 1874
Dthdate
May 31, 1939
Nativity
Zacatecas
State Country
Mexico
Issued Medschl
National Univ. Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:257‐8, July, 1939. Port.
Ref‐2
Sons, Dr. Ruben B. Rodarte of El Paso, TX and Dr. Jose G. Rodarte of
Ref‐3
Temple, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Rodarte
Firstname
Ruben Beta
Record #
9255
Sex
M
Race
H
Birthdate
July 2, 1906
Dthdate
May 16, 1970
Nativity
Cuidad Juarez
State Country
Mexico
Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no7, p104, July 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Roddy
Firstname
George Henry
Record #
9256
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883
Dthdate
Mar. 2, 1956
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
The Ameriocan School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Roddy
Firstname
Leslie Patrick
Record #
1790
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 16, 1980
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:165, May‐June, 1980.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX Southwestern.
Ref‐3
Fellow, Amer. College Anesthes.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Roddy
Firstname
Louis Hyman
Record #
5663
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1888
Dthdate
Aug. 20, 1945
Nativity
State Country
Lithuania
Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:332, Oct., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Roddy
Firstname
Robert
Record #
9257
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1886
Dthdate
Oct. 3, 1956
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Roddy
Firstname
Stephen Robert
Record #
12626
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1923
Dthdate
Nov. 2, 2006
Nativity
Chattanooga
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee Medical Branch, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/4/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Roddy
Firstname
William
Record #
2562
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1889
Dthdate
Jan. 1, 1938
Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: TSJM 24:447, Oct., 1928. Port. on p. 446.
Ref‐2
G H Roddy, brother notified board of death
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Roden
Firstname
J.S.
Record #
9258
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1917
Dthdate
July 26, 1960
Nativity
Glen Rose
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Application notes: "initials only"
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rodgers
Firstname
A.E.
Record #
9259
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1855
Dthdate Nativity
Tipton
State
IA
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Notarized letters etc. but no official form included
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Rodgers
Firstname
David Verle
Record #
9260
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 4, 1910
Dthdate
Jan. 4, 1971
Nativity
Gorman
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:135, Mar. 1971.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gorman, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rodgers
Firstname
Lawrence Rodney
Record #
11301
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1516 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Rodgers
Firstname
Luther Orward
Record #
9261
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1882
Dthdate Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rodgers
Firstname
William Henry
Record #
9389
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1903
Dthdate
Aug. 8, 1959
Nativity
Ottumwa
State
IA
Country Issued
1950
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Rodholm
Firstname
Ansgar Kolhede
Record #
6700
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1908
Dthdate
Mar. 20, 1951
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Chicago School of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:422‐3, June, 1951.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Acad Orthopedic Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Rodick
Firstname
John Clemens
Record #
9322
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1897
Dthdate
Sept. 8, 1973
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingsland, TX
Specialty
Lastname
Rodman
Firstname
John A.
Record #
5196
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 29, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:630, Aug. 19, 1916.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Rodriguez
Firstname
Hector Antonio
Record #
12358
Sex
M
Race
H
Birthdate
June 13, 1922
Dthdate
Nov. 16, 2004
Nativity
Ciego de Avila
State Country
Chile
Issued Medschl
Havana Medical School
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
**Obit: Houston Chronicle 11/18/2004.
Ref‐2
helped set up Life Flight, Hermann Hosp.
Ref‐3
father of Drs. Hector D. Rodriguez, Jorge L. Rodriguez.
Ref‐4
chief of surgery Southmore Hosp, Pasadena Hosp.
TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Rodriguez
Firstname
Hesiquio
Record #
9324
Sex
M
Race
H
Birthdate
July 24, 1905
Dthdate
Mar. 1, 1972
Nativity
Ciudad Camargo
State Country
Mexico
Issued
1970
Medschl
National Univ. of Mexico School of Medicine, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(5):137, May 1972.  Port.  Listed as Rodriguez‐G.  Birthplace El Azucar, Tamaulipas, Mex.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rio Grande City, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rodriguez
Firstname
Jose M
Record #
9323
Sex
M
Race
H
Birthdate
ca. 1870's?
Dthdate
Feb. 15, 1941
Nativity
State Country
Mexico?
Issued
1913
Medschl
Universidad Nacional de Mexico
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
License lost on trip to Mexico, letter & affidavit requesting duplicate.
Ref‐2
Cert. 9484, issued June 24th, 1913.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alpine, TX
Specialty
Lastname
Rodriguez
Firstname
Mamiliano Juan
Record #
9325
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 6, 1905
Dthdate
July 13, 1968
Nativity
Reynosa
State Country
Mexico
Issued
1932
Medschl
The Univ. of Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:127, Sept. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rio Grande City, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Rodriguez
Firstname
Ricardo Cabanes
Record #
2689
Sex
M
Race
H
Birthdate
1869
Dthdate Nativity
Barcelona
State Country
Spain
Issued
1916
Medschl
Monterrey School of Medicine
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Presumed dead 1956
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rodriguez
Firstname
Simon
Record #
9326
Sex
M
Race
H
Birthdate
Sept. 28, 1886
Dthdate
June 4, 1968
Nativity
San Pedro de Colonias
State Country
Mexico
Issued
1922
Medschl
National School of Medicine, Mexico City
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64;129‐40, Oct. 1968.  Port.  Dod Aug. 4, 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Del Rio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Rodriguez‐Abreu
Firstname
Jose Ramon
Record #
9327
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 30, 1909
Dthdate
July 27, 1970
Nativity
Banes, Oriente
State Country
Cuba
Issued
1967
Medschl
Univ. of Madrid Faculty of Medicine, Madrid
Msstate
Mscntry
Spain
Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Roe
Firstname
Mary Elizabeth
Record #
4549
Sex
F
Race
C
Birthdate
1892?
Dthdate
Dec. 4, 1961
Nativity
Colorado
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 180:172, Apr. 14, 1962.  Member, Amer Trudeau Soc.
Ref‐2
Practiced for many years at Kansas State TB Sanitarium.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Roebuck
Firstname
Lynn B.
Record #
2520
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1850
Dthdate
Sept. 20, 1927
Nativity
Union
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:497, Nov., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Italy, TX
Specialty
Lastname
Roehrig
Firstname
Karl Franklin
Record #
12051
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1921
Dthdate
May 3, 1999
Nativity
Denver
State
CO
Country Issued Medschl
Colorado University School of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 1999, v.12, no.3, p209, July.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Roemer
Firstname
Frederick Jonathan
Record #
1355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1878
Dthdate
Feb. 21, 1948
Nativity
Green Lake
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 14:379, Apr., 1919. Port.
Ref‐2
Member, TX Legislature (35th and 36th), 1916‐.
Ref‐3
** Obit: TSHM 44:64‐5, May, 1948.
Ref‐4 TXStBd Location
Port Lavaca, TX
Specialty
Lastname
Roessler
Firstname
Martha Dukes Yow
Record #
12347
Sex
F
Race Birthdate
Jan. 15, 1922
Dthdate
May 29, 2005
Nativity
Talbotton
State
GA
Country Issued Medschl
Medical College of South Carolina, Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/2/05.
Ref‐2
wife of Dr. Robert Roessler, first husband was Dr. Ellard Yow.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Infectious Dis
Lastname
Roett
Firstname
Catherine Juanita
Record #
4718
Sex
F
Race
B
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Howard Univ. College of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2155 (b&w) 1956.                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Rogers
Firstname
Albert Clarence
Record #
13065
Sex
M
Race
C
Birthdate
1890
Dthdate
Aug. 7, 1974
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
SMU Medical Dept., Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(2):118, Feb. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
OB/gyn
Lastname
Rogers
Firstname
Armond Otto
Record #
9328
Sex
M
Race
B
Birthdate
1897
Dthdate
June 21, 1943
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ennis, TX
Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
Earl B
Record #
9329
Sex
M
Race Birthdate
ca 1870‐1880?
Dthdate
1953
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Northwestern
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2
Only permament record card, no other documentation in file.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rogers
Firstname
Fred Terry
Record #
940
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1889
Dthdate
Dec. 19, 1964
Nativity
Stevensport
State
KY
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 51:24, Jan., 1965.                             ** Obit: TSJM 61:240, Mar., 1965. Port.
Ref‐2
Also had Ph.D. (Physiology) from Univ. of Chicago.
Ref‐3
Faculty, BUCM.  Member, TX Neur Soc.
Ref‐4
son, Dr. Fred Terry Rogers, Jr.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Rogers
Firstname
Harold Dana
Record #
9330
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1889
Dthdate
June 24, 1950
Nativity
Hampden
State
ME
Country Issued
1944
Medschl
Jefferson Medical College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Beginning 24 years of practice in the Army Medical Corps, from which he retired in July, 1941
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
Hugh Earl
Record #
6490
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 31, 1891
Dthdate
Sept. 27, 1950
Nativity
Milford
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:932, Dec., 1950.  Port.
Ref‐2
Member, American Board of Dermatology & Syphilology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Rogers
Firstname
Joe
Record #
9382
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 27,1954
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
This doctor was issued a license by verification  License #3476
Ref‐2
Notification of demise sent from Normangee, Texas.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
L. Rodney
Record #
10732
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
**Framed portrait
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
Leonard
Record #
9383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1943
Dthdate
May 10, 1970
Nativity
Portales
State
NM
Country Issued
1967
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rogers
Firstname
Lieuen Moss
Record #
9384
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Sept. 7, 1944
Nativity
Refugio
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
Madison Woodson
Record #
10818
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1872
Dthdate
Dec. 27, 1960
Nativity
Jones Prairie
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:176, Mar., 1961. Port.
Ref‐2
father of Dr. Marshall J. Rogers, deceased 1945
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rule, TX
Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
Marshall J.
Record #
5490
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1916
Dthdate
1945 ?
Nativity
Rule
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:670, Apr., 1945. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Madison W. Rogers, of Rule, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Rule, TX
Specialty
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Lastname
Rogers
Firstname
Paul Atkins
Record #
1447
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1899
Dthdate
Sept. 23, 1972
Nativity
Midlothian
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:421, Oct., 1972. Port.
Ref‐2
** Obit: TX Med 68(12):113, Dec. 1972.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rogers
Firstname
Riveire L. Cromwell
Record #
4550
Sex
F
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Dec. 18, 1962
Nativity
Thorp Spring
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
Brother, Dr. Gus Lancaster, of Granbury, TX.
Ref‐2
** Obit: TSJM 59:167‐8, Feb., 1963.  Port.
Ref‐3
Father was Dr. J.R. Lancaster of Hood County, TX.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
Robert Ware
Record #
9386
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1885
Dthdate
Apr. 29, 1959
Nativity
Burlington
State
VT
Country Issued
1931
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rogers
Firstname
Samuel Perry
Record #
9387
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 10, 1900
Dthdate
Oct. 18, 1971
Nativity
Norristown
State
PA
Country Issued
1943
Medschl
Univ. of Michigan Medical School
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(2):142, Feb. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Rogers
Firstname
Stanley Francis
Record #
11346
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1920
Dthdate
Jan. 8, 2004
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/9/2004.                                ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1577 1954 (b&w)
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4
co‐founder Women's Hospital of Texas.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Rogers
Firstname
Thomas Gordon
Record #
13098
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Nov. 7, 1974
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):17, May 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Decatur, TX
Specialty
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Lastname
Rogers
Firstname
Vernon Stover
Record #
9388
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885
Dthdate
Nov. 1,1950
Nativity
Stacyville
State
IA
Country Issued
1921
Medschl
Univ. of Pennsylvania School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
William J.
Record #
1209
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 3, 1846
Dthdate
July 6, 1912
Nativity
Ozark
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:131, Aug., 1912.
Ref‐2
Practiced in Quitman, TX for 21 years and then in Belcherville, TX for
Ref‐3
12 years.
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
Lastname
Rogers
Firstname
William Jehiel
Record #
9390
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1888
Dthdate
Dec. 22, 1958
Nativity
Shelby
State
OH
Country Issued
1932
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rogers
Firstname
William Peyton
Record #
7947
Sex
M
Race
C
Birthdate
1875
Dthdate
Jan. 20, 1957
Nativity
Lebanon
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:297, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Rohovit
Firstname
Darrell Dean
Record #
9391
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1930
Dthdate
May 28, 1961
Nativity
Carroll
State
IA
Country Issued
1961
Medschl
State Univ. of Iowa Medical
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Rohrer
Firstname
George Edward
Record #
11012
Sex
M
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1018 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Rohrer
Firstname
Vern
Record #
9392
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1913
Dthdate
July 21, 1964
Nativity
Springtown
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:949, Nov., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Rolf
Firstname
John Joseph
Record #
9393
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1904
Dthdate
Sept. 17, 1968
Nativity
Newport
State
KY
Country Issued
1941
Medschl
Univ. of Cincinnatti Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Roll
Firstname
John Wesley
Record #
9394
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1925
Dthdate
May 8, 1965
Nativity
Kokomo
State
IN
Country Issued
1951
Medschl
Indiana Univ. of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rollins
Firstname
Herbert Bailey
Record #
9453
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
May 30, 1960
Nativity
Pineville
State
KY
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rollins
Firstname
Wiley Jackson
Record #
9395
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1900
Dthdate
May 2, 1959
Nativity
Darlington
State
SC
Country Issued
1930
Medschl
Univ. of Virginia Medical Dept
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:552, June, 1959.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library 0 N‐1345 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Rollo
Firstname
James Wilson
Record #
6127
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1883
Dthdate
Aug. 18, 1948
Nativity
Streaton
State
IL
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:484, Oct., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Romagnoli
Firstname
Alex
Record #
8334
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1924
Dthdate
Aug. 29, 2000
Nativity
Florence
State Country
Italy
Issued Medschl
Univ. of Florence
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit:  Houston Chronicle, Aug. 31, 2000, p. 39A.
Ref‐2
He was on Texas Heart Institute staff for 30 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesia
Lastname
Roman
Firstname
Maria de Jesus
Record #
4551
Sex
F
Race
H
Birthdate
1890 ?
Dthdate Nativity
Fresnillo, Zacatecas
State Country
Mexico
Issued
1930
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Presumed dead as of May 17, 1961.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Midwife
Lastname
Roman
Firstname
Wililam Buchanan
Record #
8038
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, Feb. 23, 1997, p. 1‐2D.  Port.
Ref‐2
Elected to Texas Legislature in 1992.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Romans
Firstname
Charles Allen
Record #
9396
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1924
Dthdate Nativity
Brookfield
State
MO
Country Issued
1952
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Romero
Firstname
Felipe Benicio
Record #
9397
Sex
M
Race
H
Birthdate
ca. 1870?
Dthdate Nativity
El Paso?
State Country Issued
1923
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Affidavits only, some with notations.  May have been licensed in Texas originally in 1903.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Romines
Firstname
Hillary
Record #
8174
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880 ?
Dthdate
Sept. 14, 1940
Nativity
Edmonton
State
KY
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 115:1654, Nov. 9, 1940
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Garland, TX
Specialty
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Lastname
Romsdahl
Firstname
Marvin Magnus
Record #
12450
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 2, 1930
Dthdate
Jan. 10, 2006
Nativity
Hayti
State
SD
Country Issued Medschl
University Illinois College of Medicine
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/14/2006.
Ref‐2
faculty UT‐GSBS.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Rone
Firstname
Valerie  Rene
Record #
12788
Sex
F
Race Birthdate
1952
Dthdate Nativity
Sikeston
State
MO
Country Issued Medschl
U. of Missouri, Columbia School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 2003.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Roosth
Firstname
Harold
Record #
9398
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1915
Dthdate
Feb. 7, 1957
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 375‐76, May, 1957.  Port
Ref‐2
Birth‐Sept. 22, 1915.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Roosth
Firstname
Warren Paul
Record #
9399
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1939
Dthdate
Oct. 17, 1968
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1964
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Root
Firstname
Charles L.
Record #
4066
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1870
Dthdate
Dec. 10, 1937
Nativity
DeSoto County
State
MS
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:726, Feb., 1938. Port.
Ref‐2
Acquired Colorado Hospital in 1920.  Established Root Hospital in
Ref‐3
1927.
Ref‐4 TXStBd Location
Colorado, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Root
Firstname
Elihu Neil
Record #
12800
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1936
Dthdate
Apr. 29, 2007
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
Columbia University College of Physicians and Surgeons
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/30/2007.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Father of Daniel Bryan Root, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Oncology
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Lastname
Roper
Firstname
Gwilt Holmes
Record #
9400
Sex
M
Race
C
Birthdate
April 21, 1901
Dthdate
Mar. 27, 1933
Nativity
Jacksboro
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
DOD may be April 28, 1933 instead.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Rorie
Firstname
Jean Earley
Record #
12270
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 21, 1921
Dthdate Nativity
Oklahoma City
State
OK
Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.325.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Rosborough
Firstname
Eli Taylor
Record #
9401
Sex
M
Race Birthdate
1888?
Dthdate
late 1950's?
Nativity
State Country Issued
1912
Medschl
Tulane Univ.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
May also have been a postmaster in Harrison County.
Ref‐2
Sick and retired at age 69 in 1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Trinity, TX
Specialty
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Lastname
Rosborough
Firstname
James Fears
Record #
4347
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1855
Dthdate
May 13, 1939
Nativity
near Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:258, July, 1939. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Eli T. Rosborough of Marshall, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Rose
Firstname
Edward L.
Record #
2231
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1871
Dthdate
Dec. 16, 1925
Nativity
Paducah
State
KY
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:630, Feb., 1926.
Ref‐2
Practiced in Palestine, TX, 1898‐1925.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Rose
Firstname
Elby Winford
Record #
9402
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1877
Dthdate
1941?
Nativity
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
AIU Medical Dept,  Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
noted as deceased
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tolar, TX
Specialty
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Lastname
Rose
Firstname
Embree Rector
Record #
9449
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1893
Dthdate
July 2, 1969
Nativity
Linton
State
IN
Country Issued
1947
Medschl
Indiana Univ. of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rose
Firstname
Ernest
Record #
6128
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1899
Dthdate
Aug. 22, 1948
Nativity
Dexter
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:484, Oct., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Rose
Firstname
Jack M.
Record #
11453
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1749 (b&w) 1954.                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
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Lastname
Rose
Firstname
John Andrew
Record #
9450
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Oct. 31,1962
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rose
Firstname
Raymond Gillies
Record #
9451
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1922
Dthdate
Jan. 5, 1972
Nativity
Moncton, NB
State Country
Canada
Issued
1962
Medschl
McGill Univ., Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rose
Firstname
Spencer George
Record #
9452
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1891
Dthdate
July 5, 1951
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued
1949
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rosebrough
Firstname
Charles Asher
Record #
9454
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1886
Dthdate
June 6, 1958
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
St Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Jr.,  ** Obit: TSJM 54:694, Sept., 1958. Port.  (dod 6/8/1958)
Ref‐2
Pres., Nolan‐Fisher‐Mitchell Co. Med. Soc.; Dir. Am. Acad. Gen. Pract.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sweetwater, TX
Specialty
Lastname
Rosebrough
Firstname
Frank Henry
Record #
1732
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1878
Dthdate
Sept. 16, 1945
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
St. Louis Univ. Medical Dept.
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 106. Port., p. 107.    ** Obit: TSJM 41:387‐8, Nov., 1945. Port.
Ref‐2
Practiced in St. Louis, MO, 1904‐14 and then in Brownwood, TX, 1914‐22
Ref‐3
Fellow, Amer. Acad. Ophthalmology & Oto.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Rosenbalm
Firstname
Thomas Joe
Record #
12613
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Med.
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Lastname
Rosenbaum
Firstname
Martin K
Record #
9455
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1903
Dthdate
Oct. 21, 1966
Nativity
Selma
State
AL
Country Issued
1950
Medschl
Yale Univ. School of Medicine, New Haven
Msstate
CT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Name legally changed in 1942 FROM Moses Kahn Rosenbaum TO Martin K. Rosenbaum
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rosenberg
Firstname
George
Record #
12021
Sex
M
Race
C
Birthdate
1939?
Dthdate
Oct. 17, 2004
Nativity
Lodz
State Country
Poland
Issued Medschl
Cape Town Medical School (see obit)
Msstate
Mscntry
South Africa
Degree Graddate
1963
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/20/2004.  Port.
Ref‐2
Chief of Family Practice at Park Plaza Hospital, Houston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Rosenberg
Firstname
Harvey Saul
Record #
12758
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: Houston Society of Clinical Pathologists 1999?
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Rosenberg
Firstname
Leo (n)
Record #
9456
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1901
Dthdate
Jan. 31, 1973
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued
1948
Medschl
Tufts College Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Naturalization Certificate #122675, granted in NY Supreme Court Dec 6, 1921 Father Solomon Rosenberg‐Son, Leo, age 20
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rosenberg
Firstname
Monroe Leon
Record #
221
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 23, 1904
Dthdate
May 1, 1943
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 29:68, 1943. Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 39:220, July, 1943. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas
Specialty
Lastname
Rosenberger
Firstname
Francis Emerson
Record #
9457
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1874
Dthdate
Feb. 8,1943
Nativity
Greenview
State
IL
Country Issued
1908
Medschl
Beaumont Hospital College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rosenblad
Firstname
Lawrence E.
Record #
12271
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 16, 1910
Dthdate Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.325.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texas City, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Rosenblatt
Firstname
Henry
Record #
11105
Sex
M
Race Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1159 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Internal Med.
Lastname
Rosenblatt
Firstname
William
Record #
1517
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1900
Dthdate
Nov. 1, 1976
Nativity
Braila
State Country
Romania
Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 62:618‐19, Dec., 1976. Port.
Ref‐2
Pres. Wichita County Med. Soc. Fellow Amer. Coll. Phys.  Moved to
Ref‐3
Dallas, TX from Wichita Falls in 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Rosenheim
Firstname
Philipp
Record #
12989
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Dec. 14, 1973
Nativity
Magdeburg
State Country
Germany
Issued Medschl
Fried.Wil.Un. Medizinische Fakultat, Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(4):118, Apr. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rosenstein
Firstname
Simcha "Samuel"
Record #
9130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1895
Dthdate
Apr. 19, 1959
Nativity
Shitomir
State Country
Ukraine
Issued
1934
Medschl
Kieffski Univ., Kieff
Msstate
Mscntry
Ukrainia
Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Also called Samuel Rosenstein.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rosenthal
Firstname
Morris William
Record #
11452
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1926
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1748 (b&w) 1954.               ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.326.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Rosenthal
Firstname
Paul Gilbert
Record #
12614
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Rosenthal
Firstname
Raoul Simon
Record #
700
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1909
Dthdate
May 25, 1960
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:300, June, 1960.  Port.                ** Obit: TSJM 56:702, Aug., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Rosenzweig
Firstname
Milton M.
Record #
5234
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
Richmond
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 59.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Ross
Firstname
Alonzo Alverly
Record #
3561
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1868
Dthdate
Sept. 24, 1957
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 29:63‐64, June, 1933. Port.  Pres, TMA (67th), 1933‐34.  Father of Abner A. Ross, MD and Raleigh R. Ross, MD.
Ref‐2
** Bio: TSJM 45:70, Feb., 1949.
Ref‐3
See Kelsey papers #50, Ser. VI, box 70, folder 53.
Ref‐4
** Obit: TSJM 53: 809, Oct., 1957.  Port.
TXStBd Location
Lockhart, TX
Specialty
Lastname
Ross
Firstname
Daniel
Record #
1281
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 1, 1919
Nativity
Sullivan County
State
MO
Country Issued Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:93, June, 1919.
Ref‐2
He was a physician and surgeon for several railroad companies.
Ref‐3
** Obit: JAMA 73:52, July 5, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Ross
Firstname
Earl Blan
Record #
9201
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1894
Dthdate
Apr. 24, 1972
Nativity
Protection
State
KS
Country Issued
1940
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Ross
Firstname
Edward Still
Record #
13255
Sex
M
Race Birthdate
1902
Dthdate
Jan. 5, 1990
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(2):84, Mar/Apr 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Ross
Firstname
Frank
Record #
12587
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Ref: Bulletin HCMS July 1969:13.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Ross
Firstname
George Lewis
Record #
9202
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 6, 1884
Dthdate
Feb. 26, 1949
Nativity
Morris
State
WI
Country Issued
1928
Medschl
Marquette Univ., Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: A.M.A. May 14, 1949
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg,TX
Specialty
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Lastname
Ross
Firstname
Griff
Record #
6246
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 29, 1880
Dthdate
Dec. 15, 1948
Nativity
Mount Enterprise
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:181‐2, Mar., 1949. Port.
Ref‐2
Father of Dr. Griff T. Ross.
Ref‐3
** Obit: A.M.A. May 7, 1949
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mount Enterprise, TX
Specialty
Lastname
Ross
Firstname
Horace Benjamin
Record #
10680
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1868
Dthdate
June 10, 1957
Nativity
Coffeeville
State
MS
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 671‐72, Aug., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
Ross
Firstname
Howard Albertus
Record #
10679
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 22, 1880
Dthdate
June 26, 1957
Nativity
Clayton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 740‐41, Sept., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Ross
Firstname
J.E.
Record #
2499
Sex
M
Race Birthdate
1859
Dthdate
May 6, 1927
Nativity
Churchill
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:307, Aug., 1927.
Ref‐2
Moved to Henderson, TX about 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Churchill, TX
Specialty
Lastname
Ross
Firstname
James Keenur
Record #
2452
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 5, 1987
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued Medschl
Temple Univ. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74:44, Feb., 1988.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Ross
Firstname
Jesse Ellick
Record #
9203
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1903
Dthdate
Aug. 14, 1957
Nativity
Henderson
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 809‐10, Oct., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Ross
Firstname
Justin Earle
Record #
9204
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1875
Dthdate
May 30, 1966
Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Washington Univ.
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Ref: TSJM 23:307.  ** Ref: TSJM 24:123.  ** Ref: TSJM 54:424.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ross
Firstname
Oran Welborn
Record #
4034
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1884
Dthdate
Aug. 11, 1937
Nativity
Savoy
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:478, Oct., 1937. Port.     ** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 9):103, Sept., 1937.
Ref‐2
Licensed to practiced in Texas in 1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ross
Firstname
Rex Roy
Record #
10756
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888
Dthdate
Aug. 12, 1958
Nativity
Cobbleville
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine ‐ New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:756, Oct., 1958. Port.                            brother of Dr. Joseph Ross
Ref‐2
Pres. Bexar Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Ross
Firstname
Robert
Record #
9205
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1896
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Originally Robert Rosenberg; name changed to "Ross" ca. 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ross
Firstname
Samuel Herman
Record #
9206
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1906
Dthdate
Feb. 13, 1959
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1947
Medschl
Wayne State College, Detroit
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Ross
Firstname
William Henry
Record #
9207
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 14, 1883
Dthdate
Apr. 6, 1969
Nativity
Port Perry
State Country
Ontario, Canada
Issued
1923
Medschl
Univ. Toronto
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
BM
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Texas license revoked in 1962 (Ross appears to have given it up; he was 79 at the time).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston?
Specialty
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Lastname
Rosser
Firstname
Charles McDaniel (#1)
Record #
222
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1862
Dthdate
Jan. 27, 1945
Nativity
Cuthbert
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Kentucky, Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:32, Mar. 1945.  Port.                  ** Bio: Dallas Med J 9:1, 1923. Port.  Father of Curtice Rosser, MD ‐ ref, "Doctor" book.
Ref‐2
** Ref: "Doctors and doctors, wise and otherwise…" (1941) au. Rosser.
Ref‐3
"Father" of Baylor College Med.  Pres, Dallas Co Med Soc., 1923.
Ref‐4
Founded Good Samaritan Hospital, Dallas, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Rosser
Firstname
Charles McDaniel (#2)
Record #
1088
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Jan. 27, 1945
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: TSJM 2:250, Jan., 1907.                                       ** Obit: TSJM 40:671‐2, Apr. 1945.  Port.
Ref‐2
Pres, TMA (58th), 1925‐26.
Ref‐3
** Ref: "Doctors & Doctors, Wise & Otherwise..." (1941), au. Rosser.
Ref‐4
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.132‐3.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Rosser
Firstname
Curtice
Record #
305
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1891
Dthdate
Oct. 23, 1969
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Northwestern Univ. Medical Dept., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:513, Nov. 1969.  Port.  ** Obit: TX Med Jan 1970 p110.  Port.  ** Bio: Dallas Med J 26:1, 1940 and 35:169, 1949.  Ports.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1940.  Pres, So. Med. Assn.
Ref‐3
** Ref: "Doctors and doctors, wise and otherwise…" (1941) au. Rosser.
Ref‐4
Faculty, BUCM and UT Southwestern.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Proctology
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Lastname
Rossien
Firstname
Ahbrohm Xerxes
Record #
9208
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18,1900
Dthdate
1960 ?
Nativity
Odessa
State Country
Russia
Issued
1952
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rossman
Firstname
Edward John
Record #
9331
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 22, 1899
Dthdate
Sept. 16, 1966
Nativity
Duluth
State
MN
Country Issued
1951
Medschl
Chicago Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rossman
Firstname
Walter Franklin
Record #
9332
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1888
Dthdate
Mar. 11, 1964
Nativity
Knox
State
PA
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rothenberg
Firstname
Lionel H.
Record #
11002
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1005 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Rothschild
Firstname
Joseph Eli
Record #
1615
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1912
Dthdate
Sept. 15, 1978
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:466, Oct., 1978. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
Daughter, Dr. Jennie Rothschild (M.D.?)
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Rounds
Firstname
William
Record #
3572
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1869
Dthdate
May 22, 1933
Nativity
Chester
State
VT
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:232, July, 1933. Port.
Ref‐2
Pres. Tarrant County Med. Society, 1910.
Ref‐3
Faculty, TX Christian Univ. Medical Dept.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Rounsaville
Firstname
Robert Teague
Record #
13387
Sex
M
Race Birthdate
July 1, 1928
Dthdate
Nov. 27, 2008
Nativity
Shreveport
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/10/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Woodlands, TX
Specialty
Orthoped. Surg.
Lastname
Rountree
Firstname
John Blackwell
Record #
9333
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1919
Dthdate
Nov. 2, 1962
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Tennessee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:169, Feb., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Rountree
Firstname
Paul H.
Record #
9334
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Oct. 16, 1918
Nativity
Brookston
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Rountree
Firstname
William Coleman
Record #
9335
Sex
M
Race Birthdate
1870 ?
Dthdate
Aug. 2, 1939
Nativity
Delta County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Rouse
Firstname
Milford Owen
Record #
1607
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 10, 1902
Dthdate
Mar. 1978
Nativity
Jacksonville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:140‐41, Mar., 1978. Port.
Ref‐2
Pres, AMA, 1967, & TMA (91st), 1956‐57, & So Med Assn, 1959.
Ref‐3
Sister, Dr. Margaret Rouse, Fort Worth, TX.
Ref‐4
**Bio: TSJM 52:273‐4, May, 1956.  Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gastroenterol
Lastname
Rouse
Firstname
Wallace
Record #
895
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 6, 1875
Dthdate
Apr. 21, 1908
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:23‐24, May, 1908.  Faculty, UTMB, 1903‐08.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Rousseau
Firstname
John F.
Record #
5908
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 17, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(8):700, Aug. 19, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beckville, TX
Specialty
Lastname
Rousseau
Firstname
Robert Earl
Record #
13232
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate
Jan. 31, 1977
Nativity
Three Forks
State
MT
Country Issued Medschl
Columbia U. College of Physicians & Surgeons, New York City
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):99, Mar. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
faculty UTHSC San Antonio.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Routh
Firstname
Kenzie
Record #
4675
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 18, 1811
Dthdate
Jan. 9, 1875
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1852
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 198‐9.
Ref‐2
Brother, Dr. William J. Routh of Hill County, TX.
Ref‐3
** Bio: Argus (Flatonia, TX) 10/9/2003 p.7: Fayette Cty. ca 1851
Ref‐4
Practiced in Fayette County, TX.
TXStBd Location Specialty
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Lastname
Routh
Firstname
William Jacob
Record #
4676
Sex
M
Race Birthdate
Oct, 12, 1819
Dthdate Nativity
State
TN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 277‐8.
Ref‐2
Brother of Dr. Kenzie Routh, Fayette County, TX.
Ref‐3
Ref‐4
Practiced in Hill County, TX.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Rowe
Firstname
John Forsythe
Record #
705
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1893
Dthdate
Sept. 16, 1960
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:526, Oct., 1960.  Port.                  ** Obit: TSJM 56:898, Nov., 1960.  Port.
Ref‐2
Served with the Veterans Administration, Dallas, TX. From 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Rowe
Firstname
Robert Jarmon
Record #
4867
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 23, 1880
Dthdate
Jan. 31, 1943
Nativity
Polk County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:746, Apr., 1943.
Ref‐2
Had served on TX State Bd. of Health.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
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Lastname
Rowell
Firstname
Robert Columbus
Record #
8950
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
July 11, 1964
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Rowell
Firstname
Robert Columbus
Record #
10915
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 10, 1904
Dthdate
July 11, 1964
Nativity
Anson
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:788, Sept., 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Rowland
Firstname
C.W.
Record #
9336
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
May have been located in Fort Worth area ca. 1915.
Ref‐2
Presumed dead by 1961.  Two letters and certificate in file.  No info.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rowland
Firstname
Nina Turner
Record #
4555
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1870
Dthdate
7/12/37, 1933?
Nativity
Mason City
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
1936 card has both date "7‐12‐37" and "Reported to have been dead 2 years" in pencil.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Benito,TX
Specialty
Lastname
Rowley
Firstname
E. A.
Record #
6717
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State
IL
Country Issued Medschl
Milwaukee Medical College
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 47:660, Sept., 1951.  Port.
Ref‐2
Member, Amer Acad General Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Rowson
Firstname
Allen Francis
Record #
9337
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1896?
Dthdate
May, 6, 1969
Nativity
Jennings
State
LA
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College Osteopathy & Surgery, Kirkville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Rheumatology
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Lastname
Roy
Firstname
Edward Carl
Record #
9338
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1907
Dthdate
Jan. 21, 1965
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1959
Medschl
St. Louis Univ, Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:448, May, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Roy
Firstname
Harry Lee
Record #
9339
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1920
Dthdate
Jan. 31, 1967
Nativity
Sweetwater
State
TN
Country Issued
1951
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:138, Apr. 1967.  dod Jan. 30, 1967.  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1812 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Royal
Firstname
Andy
Record #
9340
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1872
Dthdate
Mar. 5, 1957?
Nativity
Greene County
State
IN
Country Issued
1920
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Royce
Firstname
Thomas Luhm
Record #
7563
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1914
Dthdate
Jan. 8, 1967
Nativity
Greenville
State
MS
Country Issued
1944
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 63:149, Mar., 1967.   Pres. HCMS 1962.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1588 (b&w), P&N‐2449 (b&w) 19??.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
** framed color portrait.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Royse
Firstname
George Thomas
Record #
12972
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
July 25, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(11):122, Nov. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rozan
Firstname
Milton Michael
Record #
9341
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1903
Dthdate
1952?
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Michigan, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rozelle
Firstname
George Francis
Record #
4861
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1909
Dthdate
Jan. 20, 1943
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:697, Mar., 1943. Port.
Ref‐2
** Bio: Amer Trudeau Soc., Roster, 1941, p. 117.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Rubenstein
Firstname
Bernard
Record #
316
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1892
Dthdate
June 12, 1941
Nativity
Meshritshi?
State Country
Russia
Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:86‐7, July, 1941.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSMJ 37:386, Sept., 1941. Port. (Birth year 1893)
Ref‐3
Meskoritsky?
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ruble
Firstname
J.A.
Record #
9342
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1860's?
Dthdate
Jan. 8, 1946
Nativity
State Country Issued
1915
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
"No school" written on back of application.  Filed 1913.
Ref‐2
Apparently examined by Board in 1894 and passed.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rucker
Firstname
J.D.
Record #
2398
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 29, 1863
Dthdate
Apr. 19, 1926
Nativity
College Grove
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:231, July, 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Rucker
Firstname
John Collier
Record #
12272
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 14, 1910
Dthdate Nativity
Troup
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.328.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Rucker
Firstname
W.E.
Record #
2149
Sex
M
Race Birthdate
May 10, 1863
Dthdate
Jan. 5, 1924
Nativity
Cleveland
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:588‐89, Feb., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
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Lastname
Rudd
Firstname
Laurence Herschel
Record #
9343
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1909
Dthdate
May 31, 1968
Nativity
Burleson
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:128, Sept. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Colorado City, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Rudd
Firstname
Paul Dalton
Record #
9344
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1903
Dthdate
Spring, 1935?
Nativity
Brown Summit
State
NC
Country Issued
1933
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bartlett, TX
Specialty
Lastname
Rude
Firstname
Joe Christopher
Record #
13101
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Sept. 9, 1974
Nativity
Granite Greer Cty
State
OK
Country Issued Medschl
Oklahoma University School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):118, May 1975.  Port.
Ref‐2
faculty UT Medical Branch, Galveston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Rudin
Firstname
David N.
Record #
9345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1905
Dthdate
Mar. 18, 1962
Nativity
Osipovitschi
State Country
Russia
Issued
1944
Medschl
Univ. Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rudisill
Firstname
Clarence A.
Record #
9346
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
Mar. 7, 1964
Nativity
Corea?
State
GA
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rudolph
Firstname
Arnold Jack
Record #
6987
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
July 25, 1995
Nativity
State Country
South Africa
Issued Medschl
Witwatesrand Medical School, Johannesburg
Msstate
Mscntry
South Africa
Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, July 26, 1995, p. 18A & 19A.  Port.
Ref‐2
Prof, Baylor College of Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Rugeley
Firstname
Frank Robert
Record #
9347
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1908
Dthdate
Dec. 21, 1957
Nativity
Matagorda
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:117, Feb., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wharton, TX
Specialty
Allergy, Heart
Lastname
Rugeley
Firstname
Henry Ludlow
Record #
2244
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 12, 1838
Dthdate
May 6, 1925
Nativity
Lownesboro
State
AL
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:214, July, 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bay City, TX
Specialty
Lastname
Ruhl
Firstname
Julius H.
Record #
1364
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 10, 1918
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:315, Jan., 1919.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:1845, Nov. 30, 1918.  Faculty, UTMB.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Ruhls
Firstname
Carl Henry
Record #
7454
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1878
Dthdate
Jan. 11, 1954
Nativity
Wuttemberg
State Country
Germany
Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:272‐3, Apr., 1954.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Augustine, TX
Specialty
Lastname
Ruiz
Firstname
John Joseph
Record #
11511
Sex
M
Race
H
Birthdate
1903
Dthdate
Aor, 14, 1974
Nativity
State Country
Mexico
Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Aug. 1974.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1850 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Ruiz
Firstname
Richard Stranahan
Record #
7560
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2239 (b&w) 1957, P‐2895 (b&w) 1972, P‐2895 (b&w) 1972.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Ruiz‐Razura
Firstname
Amado
Record #
13273
Sex
M
Race
H
Birthdate
1954
Dthdate
Apr. 6, 2008
Nativity
Guadalajara, Jalisco
State Country
Mexico
Issued Medschl
University of Guadalajara Medical School
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/17/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Rummell
Firstname
Robert Jefferson
Record #
9348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1897
Dthdate
July 6, 1960
Nativity
Brookfield
State
MO
Country Issued
1946
Medschl
Univ. Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rumpf
Firstname
William Henry
Record #
725
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1895
Dthdate
Mar. 6, 1962
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1942
Medschl
Univ. Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:194, Apr., 1962.
Ref‐2
Member, Amer Acad Ob‐Gyn. & TX Assn Ob‐Gyn.
Ref‐3
Practiced in St. Cloud, MN, 1929‐1943.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Rumph
Firstname
D. S.
Record #
2655
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1875
Dthdate
Jan. 14, 1930
Nativity
Alexander
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of the South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:856, Apr., 1930. Port.
Ref‐2
Five brothers were physicians: W.V. Rumph of Mansfield; J.J. Rumph of
Ref‐3
Cross Plains; S.P. Rumph of Eastland; D.M. & T.G. Rumph of Ft. Worth.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 316‐7.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Rumph
Firstname
Demetrius Maltravis
Record #
10681
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1883
Dthdate
Mar. 24, 1957
Nativity
Alexander
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 506, June, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Rumph
Firstname
Quah
Record #
11194
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1326 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Rumph
Firstname
Sterling Price
Record #
3996
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1880
Dthdate
Mar. 13, 1937
Nativity
Alexander
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:68‐9, May, 1937. Port.
Ref‐2
Also, graduated from Jefferson Medical College, Philadelphia, 1905.
Ref‐3
Brothers, Drs. D.M. & T.G. Rumph of Fort Worth, TX and Dr. John G.
Ref‐4
Rumph of Cross Plains, TX.
TXStBd Location
Baird, TX
Specialty
Lastname
Rumph
Firstname
W.V.
Record #
2101
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1868
Dthdate
Dec. 22, 1922
Nativity
Clyatville
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:534, Feb., 1923. Port.
Ref‐2
Practiced in Mansfield, TX before moving to Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Rundell
Firstname
William Kennard
Record #
9349
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1910
Dthdate
Mar. 11, 1958
Nativity
Walnut Springs
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:462, June, 1958. Port.
Ref‐2
dob Jan 13, 1910?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Runyan
Firstname
Andrew L.
Record #
9350
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1949 ?
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
records destroyed in fire in 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Ruppenthal
Firstname
Armond John
Record #
9351
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1891
Dthdate
Jan. 30, 1961
Nativity
Cascade
State
WI
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Illinois
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rush
Firstname
Charles A.
Record #
12273
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 11, 1922
Dthdate Nativity
Mt. Calm
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.328.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Rush
Firstname
Henry Powell
Record #
4302
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1883
Dthdate
Nov. 11, 1938
Nativity
Lafayette County
State
MS
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:725‐6, Feb., 1939. Port.
Ref‐2
Son of Dr. R.H. Rush, a descendant of Dr. Benjamin Rush, Philadelphia,
Ref‐3
PA.  Moved to Corpus Christi, TX in 1937.
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Rush
Firstname
Jack Thomas
Record #
9352
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1911
Dthdate
Mar. 18, 1963
Nativity
Joplin
State
MO
Country Issued
1953
Medschl
Univ. Colorado
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Rush
Firstname
John W.
Record #
3580
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1859
Dthdate
July 18, 1933
Nativity
Simpson County
State
KY
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:356, Sept., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bloomington, TX
Specialty
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Lastname
Rush
Firstname
Richard Henry
Record #
2537
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1852
Dthdate
Jan. 23, 1928
Nativity
Pontotoc
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:701‐02, Feb., 1928. Port.
Ref‐2
He was Great‐grandson of Dr. Benjamin Rush, a signer of the
Ref‐3
Declaration of Independence.  Practiced first in DeLeon, TX where he
Ref‐4
built a hospital.  Son, Dr. H.P. Rush of San Angelo, TX.
TXStBd Location
Gorman, TX
Specialty
Lastname
Rushing
Firstname
Emmett Orren
Record #
1720
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1893
Dthdate
Nov. 7, 1970
Nativity
Joaquin
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 64.
Ref‐2
Owner, Rushing Clinic & Sanitarium, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lewisville, TX
Specialty
Lastname
Rushing
Firstname
Garland Stanley
Record #
9353
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1899
Dthdate
June 19, 1973
Nativity
Chidester
State
AR
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Chicago, Rush Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(12):127, Dec. 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Rushing
Firstname
John G.
Record #
1713
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1879
Dthdate
Jan. 25, 1921
Nativity
Nacogdoches County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:515, Mar., 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Center, TX
Specialty
Lastname
Ruskin
Firstname
Aurthur
Record #
12274
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 10, 1911
Dthdate Nativity
Caucasus
State Country
Russia
Issued Medschl
NYU College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.328.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Russ
Firstname
Stirling Everett
Record #
5695
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1906
Dthdate
Jan. 1, 1946
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:617‐8, Mar., 1946. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Witten B. Russ of San Antonio, TX.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Russ
Firstname
Witten Booth
Record #
806
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 18, 1874
Dthdate
Nov. 16, 1964
Nativity
Kingston
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 5:45, June, 1909.  Port.  Pres, TMA (41st), 1909‐10.  ** Obit: TSJM 61:159, Feb., 1965. Port.
Ref‐2
** Bio: TSJM 45:5, Jan., 1949.  Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HSC, San Antonio ‐‐ papers.
Ref‐4
** Bio:  A Doctor Looks at Life.  San Antonio, Naylor, 1961. Rev. ed.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Russell
Firstname
Buford A.
Record #
5678
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1887
Dthdate
June 15, 1945
Nativity
Decatur
State
AL
Country Issued Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:441, Dec., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Russell
Firstname
Cecil Kirke
Record #
4053
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1895
Dthdate
Nov. 16, 1937
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Chicago, Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:667, Jan., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Falfurrias, TX
Specialty
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Lastname
Russell
Firstname
Cleveland Clifford
Record #
9354
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1889
Dthdate
Sept. 23, 1970
Nativity
Carley County
State
IL
Country Issued
1938
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Russell
Firstname
Daniel Abell
Record #
9355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1895
Dthdate
Feb. 2, 1957
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 301‐02, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Russell
Firstname
Frederick William
Record #
636
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 20, 1915
Nativity
State Country Issued Medschl
New York Univ. Medical Dept.
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:458, Dec., 1915.
Ref‐2
Member, Amer. Entomological Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Russell
Firstname
I.D.
Record #
5600
Sex
M
Race
C
Birthdate
1871
Dthdate
Aug. 27, 1946
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:512, Dec., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burkburnett, TX
Specialty
Lastname
Russell
Firstname
Levi James
Record #
658
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 17, 1831
Dthdate
Mar. 23, 1908
Nativity
Hall County
State
GA
Country Issued Medschl
Pennsylvania College
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1856
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:191, 1959.  Medical botanist.
Ref‐2
** Bio: Handbook of TX, Vol 2, p. 519.
Ref‐3
** Bio: Southwestern Hist. Quart. 48:573‐6, 1945.
Ref‐4
** Bio: Southwest Review 30:374‐6, 1945.
TXStBd Location
Bell County, TX
Specialty
Lastname
Russell
Firstname
Melvin Gray
Record #
1493
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1922
Dthdate
Mar. 31, 1974
Nativity
Peniel
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:196‐97, Apr., 1974. Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.328.
Ref‐2
** Obit: TX Med 70(8):94, Aug. 1974.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Russell
Firstname
Phil R.
Record #
6764
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1894
Dthdate Nativity
Commerce
State
TX
Country Issued Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: The Quack Doctor (Fort Worth, TX : 1974). Autobiography.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Russell
Firstname
Richard Robert
Record #
1789
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1931
Dthdate
Feb. 21, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:167, May‐June, 1980. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mesquite, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Russell
Firstname
Roy G.
Record #
2563
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1883
Dthdate
1955 ?
Nativity
Abbeville
State
MS
Country Issued
1915
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: TSJM 24:447, Oct., 1928. Port. on p. 446.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Russell
Firstname
Thomas Goodson
Record #
11394
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1647 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Russell
Firstname
William E.
Record #
3762
Sex
M
Race
C
Birthdate
1864
Dthdate
June 11, 1936
Nativity
Bosque County
State
TX
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:317‐18, Aug., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hico, TX
Specialty
Lastname
Russell
Firstname
William Edward
Record #
776
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 24, 1917
Nativity
Columbus
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:373, Feb., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:256, Jan. 26, 1918.  Grad. Date ‐ 1887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Avinger, TX
Specialty
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Lastname
Russell
Firstname
William Ogburn
Record #
5763
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
San Jose
State
CA
Country Issued Medschl
Stanford Univ. Medical School, San Francisco
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1873 (b&w) 1954
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Russo
Firstname
Galileo Martin
Record #
9403
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1915
Dthdate
Mar. 31, 1969
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:112, June 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Lastname
Rust
Firstname
E. M.
Record #
938
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1855
Dthdate
Feb. 28, 1909
Nativity
Nulenburg
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:338, Apr., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Merkel, TX
Specialty
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Lastname
Rust
Firstname
Garry Fawson
Record #
12751
Sex
M
Race Birthdate
1937
Dthdate
June 20, 2005
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued Medschl
Creighton University School of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
Ref: Koch ‐ Reflections, Hist. of Path. Houston/Galveston, p. 53.
Ref‐2
Pres. TX Society of Pathologists 1997.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Humble/Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Rutherford
Firstname
Christopher C.
Record #
1680
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 4, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:223, Sept., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 75:427, Aug. 7, 1920.  Death date ‐ July 14, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Giddings, TX
Specialty
Lastname
Rutherford
Firstname
John Paul
Record #
9404
Sex
M
Race Birthdate
1879
Dthdate
1952?
Nativity
State
TN
Country Issued
1914
Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
POB unintelligible: ‐ alte ‐ ‐ ‐.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Rutherford
Firstname
Lafe
Record #
9405
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1882
Dthdate
Feb. 15, 1963
Nativity
Matewan
State
WV
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Louisville
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio,TX
Specialty
Lastname
Rutherford
Firstname
Robert Mitchell
Record #
4674
Sex
M
Race Birthdate
1833?
Dthdate
Mar. 31, 1899
Nativity
Columbus
State
GA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 256‐7.  Came to Texas in 1866.  ** Bio: History of Public Health in TX (1950):47.  Port.
Ref‐2
Appointed first State Health Officer in 1879.
Ref‐3
** Bio: Daniel's TX Med J 2:379, 1887.
Ref‐4
** Obit: JAMA 32:845, 1899  and TX Med J 14:587, 1898/9.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Rutledge
Firstname
Alfred V.
Record #
9406
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 25, 1936
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Rutledge
Firstname
Felix N.
Record #
11360
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1600 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty UT Post Graduate.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Rutledge
Firstname
Michael Lee
Record #
13351
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 20, 1958
Dthdate
Sept. 27, 2008
Nativity
Robstown
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/30/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Rutledge
Firstname
William Charles
Record #
1316
Sex
M
Race Birthdate
1861
Dthdate
Nov. 8, 1919
Nativity
Burkesville
State
KY
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:453, Apr., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 73:1953, Dec. 27, 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
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Lastname
Ryan
Firstname
Andrew Jack
Record #
8330
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1928
Dthdate
June 21, 2000
Nativity
Falfurrias
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 24, 2000, p. 34A.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Ryan
Firstname
Bert Melvin
Record #
11407
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1670 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Ryan
Firstname
James Christopher
Record #
12615
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
National University of Ireland
Msstate
Mscntry
Ireland
Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Ryan
Firstname
James Edward
Record #
9510
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1918
Dthdate
Oct. 1, 1971
Nativity
Lebanon
State
KY
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Nov. 1971; 67(11):140.                        ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1919 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4
a founder of Spring Branch Hospital.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Ryan
Firstname
William Ellis
Record #
9511
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1860
Dthdate
Oct. 14, 1944?
Nativity
Harrison County
State
IN
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland,TX
Specialty
Surgeon
Lastname
Ryan
Firstname
William Emmett
Record #
5458
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1899
Dthdate
Sept. 19, 1944
Nativity
Ardmore
State
OK
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:458, Dec., 1944. Port.  Killed in France while in Army medical corps.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Ryerson
Firstname
William Wellington
Record #
9512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1888
Dthdate
1946?
Nativity
Waterford, Ontario
State Country
Canada
Issued
1934
Medschl
Detroit College of Medicine
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Ryon
Firstname
R. H.
Record #
294
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 22, 1930
Nativity
Simpson County
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:64, Mar., 1930.
Ref‐2
Practiced 47 years in Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Sacco
Firstname
Allan Charles
Record #
9513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1901
Dthdate
Dec. 24, 1961
Nativity
Olivia
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:385, May, 1962. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1440 1954 (b&w), N‐2302 (b&w) 1958
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston,TX
Specialty
General Prac.
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